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ABSTRAK 
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Retno Nawang Wulan 
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Bandar udara Juanda mcrupakan bandar udara yang berada di wilayah 
tunur pulau Jawa lx:rada dt kota Surc1baya. Adapun kegiatan di bandar udara 
.luanda mclayam arus transponast lalu lintas udara yang belakangan tm 
~cma~mmcnmg~at _1umlah pcnumpang maupun pcrusahaan jasa pcncrbangan 
Dllthat dan ~ondtst t..:r~cbut , ~apasitas fasthta~ yang dapat dnampung olch 
bandar udara Juanda kurang mcmungkinkan. Oleh sebab tlu Pemenntah 
lndonesta melalut Dirc~torat Jcndral Pcrhubungan Udara mclaksanakan 
pcngcmbangan ban dar udara J uanda 
l'ada proyd pcngcmbangM pclayanan bandar udara Juanda tcrda[Xlt 
hcnnacam-macam p.!kcrjaan \'ang mcmbutuhkan alat lxrat. Salah satu dan 
p~kl:~jaan yang mcmbutuhkan alat tx:rat tcrscbut yanu pckctpan stabtltsast 
tanah dan embankment pada proyd taxyway Untu~ ttu pcrlu dtada~an 
pcn:ncanaan IX:lll a~atan alat lx:rat agar pc~.:rpan ;;tahilisast tanah dan 
embankment dapat disclcsatkan tcpat pada waktunya. 
McHxlolt•!!i ~·:mg dtguna~an dalam pcrcncanaan pcmilthan alat tx:rat 
umu~ JX:~ CrJaan ~tJhlit'it" tnnah dan embankment yai tu mcngctahUI t<:laah 
pustaka yang dtpakat dalam pclaksanaan pckcdaan stabilisasi tanah dan 
cmankm.:nt. m.:ngumpulkan data-data umum dan teknis untuk mendukung 
pcnulisan tugas akhtr tnt, mcmperktrakan masalah yang akan ttmbul di lokas1 
provck. mcnganalisa pcralatan yang tepat dan mempcrkirakan jumlah alai 
~ang dtpa~at untu~ JX:~I!rJaan tcrscbut, mensurvcy tempat persewaan alat bcrat 
untu~ mcng.:tahut ada udaknya alat yang akan digunakan. membuat 
pcnJadwalan pc~crJaan , dan menghitung biaya sewa alat berat yang 
dipcrguna~an 
Pada tuga~ a~htr tnt, waktu penyelesatan pekerjaan stabilisasi tanah 
dan emban~mcnt adalah 210 hari. Analisa awal alat yang digunakan dalam 
pekerJaan tersebut yattu: 5 dump truck HD 320, 9 buah dump truck CWA 18T, 
I excavator PC-300. I motor grader GD 511 A-1. I stabilizer CS 360 II. I 
hulldotcr D65-P :? bulldo7cr 065-A, I tire roller TS-200, dan I vibration 
roller JV 100-/\. pada pclaksanaan pekel)aan dapat diselesaikan dalam waktu 
214 han. Schtngga pcrlu pcnambahan alat agar pekerjaan dapat diselesaikan 
tepat waktu. Setclah dtlakukan analisa, alat yang perlu ditambah yaitu dump 
truck CW/\ 18T. Total biaya pcmakaian alat berat (menyewa) adalah RP. 
20.701 .744.808,00. 
Kata kunci: Alat berat, pcrencanaan 
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.. BAB 
PENDAH~UAN 
l.l La tar Belakang 
BAB I 
PENDAHULUAN 
Bandar Udara Juanda Surabaya merupal;an salah satu bandar udara 
nasional di Indonesia. Bandar Udara .luanda diperkirakan melayani 
transponasi udara tidak hanya di kawasan wi layah Indonesia bagian tirnur 
saja, tetapi juga melayani rute pcrjalanan udara ke berbagai nega:a scna 
bongkar muat barang/penumpang dari seluruh wilayah di I ndoncs1a. Namun 
kondisi fasilitas dan kapasitas daya tampung yang ada kurang memenuhi. hal 
h:rscbut dapat dilihat dari bcnambahnya jumlah pcrusahaan armada 
transponasi udara baru untuk mclayani banyaknya penumpang pengguna Jasa 
transponasi udara. 
Dari kondisi tcrsebut, pemcrmtah Indonesia mclalui D1rektorat Jendral 
Pcrhubungan Udara bcrmaksud melaksanakan pengemhangan pclayanan 
Sandor Udara Juanda. Disamping itu, pcngcmbangan pelayanan Bandar Udara 
.luanda juga bertujuan meningkatkan pcrekonomian khususnya Jawa T11nur. 
Rencana pembangunan Bandar Udara Juanda sudah dirinlls sejak tahun 
1978. Rencana induk dan desain Bandar Udara Juanda dibuat pada tahun 
1994! 1995. Kemudian pada tahun 1997 dilaksanakan pembuatan rancangan 
mduk dan desainnya oleh Japan Airpon Consultant bekerjasama dcngan 
LAJ>I-ITB, melibatkan Ditjen Pcrhubungan lidara dan AP I. Pelclangan 
pckerjaan konstruksi fisik telah dilaksanakan dan disetuj ui JBIC (Japan Bank 
for International Coorporation). 
Pada proyek pengcrnbangan pelayanan Bandara luanda banyak 
dijumpai peke~aan yang mcmbutuhkan penggunaan alat bcrat scpertl 
pekerjaan stabilisasi tanah dan embankment. Dengan peralatan berat yang 
digunakan diharapkan pekerjaan tersebut dapat selesai tepat pada waktunya 
Apabila terjadi penambahan wal..'tU penyelesaian pekerjaan, kontraktor perlu 
merencana ulang mengenai peralatan yang dipakai. 
1.2 P~ r·masalahan 
Dari Ia tar belakang dmtas, 11aka pen11asalahan yang timbul yaitu: 
Bagaimana rroses pckcrJaan stabihsast tanah dan embankment dengan 
menggunakan alat berat. 
2 Berapakah JUmlah pcralatan yang digunakan pada pckcrJaan stabihsast 
tanah dan embankment 
3. Bagatmana penJadwalan pemakaian alat agar proyek dapat disclcsa1l..an 
tepat waktu 
4. Berapakah btaya penggunaan alat yang digunakan. 
1.3 Maksud dan Tujuan 
Ada pun yang mcnJadi maksud dantujuan dari penulisan proposaltuga~ 
akhir 1111 adalah: 
I. Mengetahu1 proses pelaksanaan pekerjaan stabilisasi tanah dan 
embankment. 
2 Mengetahui jumlah alat dari bcrbagai jenis peralatan yang digunakan 
do lam pclaksanaan stabi lisasi tanah dan embankment. 
3. Membuat pcnjadwalan pcmakaian alat bcrat. 
4. Menghitung biaya scwa alat dalam pelaksanaan stabil isasi tanah dan 
.:mbankment 
1.4 Batasan Masalah 
Dalam pcnulisan proposaltugas akhi r ini pembahasan masalah dibatas1 
bcrdasarkan· 
I. Pekerjaan embankment rneliputi pemindahan, perataan dan pemadatan 
tanah. 
2. Pekerjaan stabthsast tanah rneliputi pengelupasan tanah permukaan 
(remove top soil), pengang!..-utan material stabilisasi tanah (kapur), 
pencampuran material, perataan dan pemadatan tanah. 
3. Perhitungan jumlah kebutuhan peralatan berdasarkan waktu dan volume 
pekerjaan. 
4. Alat berat yang digunakan adalah yang terdapat pada persewaan alat berat. 
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5 Perk iraan alat bcrat yang disewa yaitu bulldozer tipe 065-P, bulldozer tipe 
065-A, excavator tipe PC-300, motor grader ripe GD 511 A-I, tire rol ler 
ll pe TS-200, vibrator roller tipe JV 100 A-1, stabilizer tipe CS 360 II , 
dump truck tipe I £D 320 dan CWA 18 T. 
6. Jenis lahan yang diolah adalah lahan bekas sawah. 
7 l.ingkup bahasan hanya stabilisasi tanah dan embankment pada pekerjaan 
taxlway-3 taxlway-4, taxiway-7, taxl\vay-8. taxiway-9, taxiway-10 dan 
taxl\vay-11 ($cpcni tcrdapat pada layout plan taxiway, Iampi ran hal 3) 
1.5 \1anfaat 
!)an penuhsan tugas akh1r dengan JUdul Perencanaan Pemilihan Alar 
llcrat Pcl.crjaan Stahilisasi dan Embankment di Bandara Juanda (proyek 
I a\1\\a~) diharap~:m dap:tt bcrmanfam untuk mcmheri gambaran dan 
kcmudahan hag1 pcngguna alat hcrat dalam mengclola peralatan. mcnghilung 
tuml;sh kcbutuhan alat , mclakukan pcnJadwalan dan mcnges11mas1 b1a'a 
r-:nl!gunaan pcral;l!;m hcrut 
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BAB II 
DASARTEORI 
2.1 Umum 
Matenal yang ada di alam pada umumnya merupakan mah:nal 
campuran. Sepeni dalam lhnu Pemindahan Tanah Mekanis, yang dimaksud 
dcngan matenal adalah semua bahan yang berasal dari bumi. Matenal jemsnya 
bervanasi, rmsalnya tanah, tanah liat, kerikil, cadas, pasir, batu dan lam-lam. 
Olch sebab nu alat yang dipergunakan untuk mengerJakan tanah bcrancka 
ragam. Sifat-srfat lis1k ranah yang akan dikerjakan oleh alat berat berpengaruh 
dalam· 
• Mcnentukan JCnis alai scsuai dcngan jenis pekerjaan, 
• Pemilihan modcl/tipc alat harus sesuai dengan kondisi medan, 
• Taksiran atau kapasitas produksi alat berat, 
• r erhitungan volume pek.:rjaan, 
• Kemampuan kcrja alat pada kondisi material yang ada. 
Jadi dengan scsuainya pcmilihan jenis alat berat terhadap kondisi material di 
lapangan akan mcmperccpat waktu pclaksanaan pekerjaan dan mengurangi 
kehilangan waktu (loose time). 
2.2 Karakteris lik Tanah 
Dalam pckcrjaan pemindahan tanah kita jumpai beberapa si fat material 
yang perlu diperhatikan dalam perubahan volume dan kepadatannya sebagai 
bcnkut· 
I. l'engembangan umah 
Pengembangan tanah adalah perubahan berupa penambahan atau 
pengurangan (penyusutan) volume tanah yang diganggu dari material 
aslinya. Keadaan volume tanah dari faktor pengembangan tanah dapat 
dibagi mcnjadi: 
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a. Keadaan asli (Bank Measure) 
Keadaan tanah sebelum dilakukan pengusikan atau masih sesuai 
dengan keadaan alam. Ukuran tanah demikian biasanya dinyatakan 
dalam Bank Cubic Yard (BCY) atau Bank Cubic ~eter (13m'>. 
b. Keadaan lepas (Loose Volume) 
Keadaan tanah setelah dilakukan pcngusikan. Sebaga• contoh tanah 
yang diangkut diatas dump truck bcrubah mcnjad1 lcbih bcsar 
volumenya dari keadaan aslinya dan pengembangannya dinyatakan 
dalam (% swell x BM) 4 OM. Faktor swell tergantung dari jcnis 
tanahnya. 
c. Kcadaan padat (Compacted Volume) 
Keadaan tanah setelah dllimbun d1 lakukan pemadatan Pada pckcrjaan 
pemadatan ini biasanya tanah dipadatkan lebih dan keadaan ashnya. 
I ron I ton I ton 
Asli lcpas padat 
Gambar 2.1 Keadaan pcmadatan tanah setelah dtimbun 
Unruk rnengetahui fakror konvers• volume tanah dapat d1lihat pada tabel 2.1 
sebagai berikut: 
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Tabcl 2. 1 
Faktor konvcrsi untuk volume tllnah 
.Ienis Kondisi Kondisi Tanah Yano Akan Dikeri:tk:tn 
1'anah Tttmth Sttnula Asli Ltpas Padat 
Pas1r A 1.00 l. I I 0~5 
8 I)<)() 1.00 ll S(, 
c I 05 1.17 I 1"1 
l;m:~h l1nt A 1.00 1.25 090 
lk"tpOJ>ir/ B 0 80 1.00 072 
Tonohbo.,.., c I I I 1.39 I 00 
fonah hal A 100 I 25 0?(1 
n 1170 100 063 
c Ill 159 1110 
Tanah A 100 I I 18 108 can1pur 0 0.85 1.00 () 91 l.c:nl.ol c 093 109 100 
Kcn~ol A 1.00 I 13 1.03 
8 0 KK 100 091 
c () 97 I 10 100 
"Cilklfl..~3f 
I 
A 1.00 J .n I 29 
B 0.70 ICKI 1191 
c 077 IHI )(MI 
r~c~dl311 A 1.00 l.65 J 22 
rodas ~t:'IU B 1161 I no II 74 
hatu3n lunA~ c 0.&2 1.35 100 
Pccnh:1n A 1.00 1.70 I I 'I t;ranit B1:.'1U B 0.59 J.l)() 077 b:uu;~n J..cm~ c 0 7(, I 30 I 00 
11\!cahnn bnlll A 100 l.i5 1.40 
B ()57 I 00 0 HO 
c 0 71 1.24 1.00 
B~1tuan h:1s1 l 
" 
1.00 1.80 1.30 
pclcdnk:on I) 0 56 1.00 0.72 
c 0 77 1.3:S 1.00 
,\umher: - .. Trummnx c~nt4'r Dt pt. 1'1. l/n1ttd 1 rouo'\' Jakaml 199t . l.anhott l)a.wr .\utem Me.~m 
2. Herut twwh 
Beral lanah adalah sifat yang dimiliki oleh setiap material/ tanah dan 
berpengaruh tcrhadap volume yang diangkut atau didorong. 
3. Bemuk (.'hupe ofmatenal) 
Bentuk material yang dimaksud didasarkan pada ukuran butiran yang 
kcc1l, akan 1erdapar rongga yang berukuran kecil pula. Demikian JUga 
dengan tanah Jlka ukuran butimya besar, akan mernbentuk rongga yang 
bcsar. Ukuran bunr im berpengaruh terhadap pengisian bucket, d1hhat dan 
faktor munjung dan rongga tanah yang ada dalam bucket. 
./. Duya tkat kohesivitas 
Kemampuan yang dimiliki butir tanah unruk saling mengikat. S1fat ini 
sangat berpengaruh terhadap pemilihan alat dalam hal spil lage factor 
(faktor Iuber). 
.. - ---~------ ~ 
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5. Kekerascmltmah 
Produktivitas alat dipcngaruhi oleh kekerasan tanah, karena tanah yang 
lcbih kerns akan lebih sukar untuk dikeJjakan oleh alat. (sumber: Djoko 
Sulisuono, l'emmdalwn Tanah Mekams, hal 13 dan Rochmanhadi, Alai-
Alai Berat /)an l'enggunaannya, hal 4-5) 
2.3 Klasilikasi Fungsional Alat Berat 
Klasifikasa funfsaonal alat adalah pembagian alat bcrdasarkan fungsa 
uta rna alat !>ebagaa bcnkur 
Alat Pcngolah I ahan 
1--onda sa lahan proycl.. masah rnerupakan lahan ash, sehangga harus 
dapcrsaapkan !>ehclum lahan terscbut diolah. Alat yang diperlukan sebagat 
h.:n~ut 
a llu lldM..:r -. untuk pcmbukaan lahan vang masah terdapat semak 
awu pcpohnnan. 
h ~cr~pcr -. untul.. pcngangkatan larasan tanah paling atas. 
<.: M<110r grader -. untu~ pcmbentukan pcrmukaan SUfl.1Ya rata 
Alat l'.:nggalr 
Alat an1 d1 kcnal juga scbagai excavator. Adapun yang tcrrnasuk dalam 
ka tagon in1 antara lain: 
a backhoe 
h draghnc 
c clamshell 
J Alat Pcngangkut Matcnal 
a crane -. pada Jarak Jangkau yang relatif dekat. 
b trucJ.. -. untuk jarak yang relatif jauh. 
4 Alat Pcrnandah Matenal 
Alat 1111 tidak d1gunakan sebagai alat transponasi tetapi digunakan untuk 
mcrnandah rnatenal ke alat yang lain. Alat yang digunakan ya1tu loader. 
5 Alat l'emadat 
Yang tennasuk alat pemadat adalah roller 
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2.4 Produktivitas Alat Berat 
Produktivitas alat bcrat mutlak perlu diketahui untuk keperluan sebagai 
benkut: 
a. rnenentukan jumlah alai yang dtpcrlukan, 
b. mempcrkirakan waktu yang dipcrlukan, 
c. menghttung biaya produksi. 
l\letodc perhitungan produksi alat bcrat 
KapasitaS produksi dari suatu mesin konstruksi dmyatakan dalam 
m3/jam. Produktivttas pckerjaan berkaitan erat dengan pemilihan peralatan 
yang digunakan. Produklivitas dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 
• q - kapasitas produksi per cycle 
• n - jumlah cycle per jam 
• E - faktor kerja 
Perumusan produksi peralatan sebagat berikut: 
Q - qxNx E 
/\tau 
Tp 60 , . I{X- X : 
C/11 
Dimana TP - produktivttas alat bcrat per jam (m3/jam) 
q - produksi per siklus kemampuan alat (rn') 
N = jumlah siklus dalam satujam (l\ = 60 ) 
em 
E = cffcsiensi kerja 
Cm ~ waklu siklus dalam mcntt 
Faktor koreksi diperlukan untuk memperoleh nilai yang mendekatt 
kenyataan di lapangan. Faktor koreksi terdiri dari: 
• Faktor eflisiensi walnu 
• Faktor effistcnsi kerja 
• Faktor effisicnsi operator 
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Tabel2.2 
Faktor effisiensi waktu 
' 
Kondisi Keria 
Mcnvenan~kan 
Nom1al 
Buruklielek 
. -Sumbcr 1 rtltnm@. ( enU\liA.,ottt:nM."rlt P'l Umtc.'\1 lr~t(ll"( Jabn:;~ 1 ~)J 
l.atJh.u\ Ol!l.lf St~t'-'tTI MCo~•n 
Tabel2.3 
faktor effisiensi keria 
E!Tisiensi 
0.9 
0.83 
0.75 
1 Kcadaan Medan Keadaan Alat 
Memuaskan Bagus 
\llemuaskan 0.84 0.81 
Bag us I 0.78 0.75 
Biasa 072 0.69 
Buruk 0.63 0.6 1 
.. 
:-o:u.-nhcr Tnunmp.Crotrcl.)q\Jr1cmc.•ntJtl thut~ (t;)ClorsJ3l.arU 1997 
~trhan llwll.llr :O.Illlc.,.n f\h-l'ln 
Tabel2.4 
Faktor effis1ensi or>crator 
Ketramoilan Oocrator 
Baik 
Normal 
Jdek 
:-.uml-...:r I fiii0Ul8 (..CI\I(C I k'f':rncnMll P1 llmh.-J rr<JC(OI:; Jal..a! lll l997 
I a11h11n J)a~M Sutlc,:m Mo~in 
I 
2.5 Perhitungan Jumlah dan Jam kcrja Alat 
Biasa 
0.76 
0.71 
0.65 
0.57 
B!Tisiensi 
0.90-1.00 
0 .75 
0.50-0.60 
Burul.. 
0 70 
0.65 
- 0.60 
0.52 
Dari produktivitas kcrja yang sudah diketahui dapat memperkimkan 
jumlah dan jam kerja a lat. pcrumusannya sebagai berikut' 
a. Menghitung jam kerja alar 
Vt 
t --~ (lP.rn) 
dnnana : t ; jumlahjam kerja Gam) 
Vt =volume pekerjaan (m3) 
TP = raksiran produksi (m3/jam) 
n = jumlah kebutuhan alat 
b. Mcnghirungjumlah alat: 
Vt 
n = (1Pxr) 
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-
dimana: n = jumlah kebutuhan alat 
- jumlah jam kcrja Uam} 
Vt - volume pekerJaan (m3} 
TP taksiran produksi (m3/jam) 
2.6 Rcncana Kerja Alai (Scheduling) 
Pembuatan rencana kel)a alat ini menggunakan Bar Chan Ada beberapa 
hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Bar Chan. hal tersebut 
mengcna1 hubungan antar aktivitaS, scpeni: 
I. Finish to Stan (FS) 
Adalah kcgiatan B dapat dimulai setelah kegiatan A selesai d•kerJakan 
s F 
I A I 
I B 
s F 
2. rinish lO f'i nish 
Adalah suatu kcgiatan yang waktunya selesai bersamaan 
s I' 
GJ 
[3 I 
I' 
3. Stan to Stan 
Adalah suatu kegiatan yang waktunya dilakukan bersarnaan (kegiatan 
A d1lakukan bersamaan dengan kegiatan B) 
s F 
A 
s F 
B 
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4. Star1 to Finish 
Adalah kcgiatan A dapat dimulai serelah kegiatan B selesai dikerjakan 
s F 
A 
s F 
Selain hal terscbut, ada hal lain yang perlu diperhatikan: 
I. Lead (mcndahului) 
• Untuk SS (kcgiatan 8 dimulai sesaat serelah kegratan A dimulm) 
s F 
r 
I A 
' I l ................ B 
s F 
• FS (kcgiatan B dimulai sesaat scbelum kegiatan A selesai) 
S F 
.__I - - " - ' ..... . .. ] 
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s F 
2. Log (tcrlambat) 
Kcgiatan B dunulai bcbcrapa saat setelah kegiat.an A selesai 
S F 
'-j B 
S F 
I I 
2.7 Analisa Biaya Alai Berat 
Pcralatan yang dioperasikan bertujuan untuk mencapai produ~1ivitas 
yang tinggi. Namun dalam pengoperasiannya harus mengusahakan 
pengeluaran btaya sekecil mungkin. 
Biaya kepemilikan dan biaya operasi alat untuk suatu jenis alat tidak 
sclalu tetap atau tidak sama. karena terpengaruh oleh bebcrapa faktor 
diantaranya: 
• 
• 
• 
• 
Harga bahan-bahan dan pelumas yang bcrbeda . 
Harga belt alat yang berbeda 
Jcms pdcrJaan yang dtlakukan 
Suku bunga modal yang bcrlainan . 
Kalau ada pabrik pembuat yang mengeluarkan daftar btaya 
kcpemilikan operas•. itu bcrdasarkan asumsi dan kond1s1 harga-harga \'ang 
digunakan olch pahrik pembuat. 
Pcmil1k atau pcmakai pc.:ralatan harus mampu membuat estima~i 
s..:cara bcnar tcrgantung dari pc.:nggunaan dan lokasi kerjanya. (sumbcr 
Rochmanhadi. /)enguntar /)an /)asar-/)awr Pemmdalum J'anah Mekww. hal 
52) 
Sccara keseluruhan, bmya alat dapat diperinci sebagai berikut: 
Biaya alat 
Biaya pem1hkan 
Biaya operas• 
r Pcnvusutan 
_1_. Bunga modal, Asumns1 
.------ly~ Bahan bakar 
-+-... Pelumas 
1--~ Biaya perbaikan 
L---!y~ Upah operator 
Bagan 2.1 Biaya Alat 
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Pada pcnulisan tugas akhir ini. diasumsikan penyediaan peralatan alat 
berat yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek pembangunan taxiway 
di bandara Juanda Surabaya dengan menyewa pada pemsahaan penyewaan 
alat berat. Sehingga pcrhitungan analisa biaya produksi alat berat yang 
dikeluarkan sebagai berikut: 
2.7.1 Biaya Scwa Alat 
Dengan cara menyewa alat berat, kontraktor dapat memenuhi 
kebutuhannya tanpa melibatkan diri dengan biaya kepemilikan jangka 
panjang. Jangka waktu sewa dan beban pembayaran biasanya d1dasarkan 
perjanjian harian, mingguan atau bulanan. Selain beban sewa, kontraktor yang 
mcnggunakan alat berat biasanya juga membayar untuk biaya operasi sebaga1 
bcrikur 
I. Upah operator 
Upah untuk operator dikeluarkan untuk membayar kerja operator 
dalam pcngopcrasian alat-alat berat. 
3. Biaya bahan bakar 
Biaya-biaya yang dikcluarkan untuk keperluan pengoperasian alat, 
yang tcrd iri dari: 
a. Bahan bakar 
Pcnggunaan bahan bakar sangat tcrgantung dari daya mesin alat. 
Biaya bahan bakar dapat diperoleh dari: 
• Angka konsumsi bahan bakar dari pabrik pernbuatan alat 
tersebut. 
• Pemakaian bahan bakar alat berat diperkirakan berdasarkan 
rum us scbagai berikut: 
- Motor bermesin bensm = 0,23 ltiHPiJam x Rp bensinfh 
- Motor disel solar = 0,15 ltiHP/jam x Rp solar/h 
b. Pelumas 
Banyaknya pclumas yang digunakan oleh sebuah mcsin sangat 
tergantung dari kapasitas karter oli, keadaan ptston ring dan lama 
waktu penggantian . 
... 
..--
.Jadi total biaya sewa alat yaitu: 
Total Biaya .. (Biaya sewa/jam + Biaya operasi/jam) x waktu operasi/jam 
kerja sehari 
Tabcl 2.5 
Pen<z:l!unaan 81 a Ja n 8 akar dan or I 
Jtnis Alai c: :;_ .. 
="""=" 
·- ~ -;; -:: ~. -=- ~.:< ~ "' -cc Cl:: = .. c: :: E E c: .. - ·- E E - ;.. = "" :. ; ~~~ ~s <: · - ~ 0~~ g.a~ 6-c.; f ES oo ~ ~ : ·- ;::, 6~ -= ~ t ':: ::=.. 
v 
+ Bulldo1er 
- D 65 P-3 218 0.10 0.15 004 0 II 002 
- D 65A-3 19.7 0.10 0.15 004 0 II 002 
+ Exuva1or PC-300 23.4 0.09 0.005 0.026 0 143 002 
+ Mo1or grader GO 511 A-I 16.4 0 13 0.04 0 II 0.06 003 
+ Tort roller TS-200 3 1 I 025 0.05 005 . 002 
+ Vibra1 ion roller JV IOOA· I 15.0 0 25 004 0.05 . 002 
+ S1abilizer CS 360 II 28 8 0.12 005 0.05 . 003 
+ Dump lr\lCk 
- CWA l8 T 33 4 0. 74 0.23 0.05 038 0 02 
- 110 320 18.4 0.32 0.13 0.03 . 0.02 
. \umber /r Rochmorthbdl. Pt•nundahan 7 anah Mckanrs. Jakarta. 19-!10. 
Spcsifikasi dari pcralatan alat berat yang akan digunakan terdapat pada bab 
~c l anj u tnya. 
METODOLOGI 
BAB III 
METODOLOGI 
3.1 Telaah Pustaka 
Tclaah pustaka yang dtgunakan dalam perencanaan pemilihan alat 
bcrat untuk pekc~aan stabilisasi tanah dan embankment yaitu mengetahut 
dasar teori yang dtpakat dalam pelaksanaan pekerjaan stabihsast tanah dan 
emankment, mcngumpulkan data-data umum dan teknis untuk mendukung 
pcnuh:.<~n tugas aklur in1, rnemperkirakan masalah yang akan llmbul di loJ..a~• 
proyck, menganalisa peralatan yang tepat dan memperkirakan jumlah alat 
yang dtpakai untuk pckerjaan tersebut, mensurvey tempat persewaan alat berat 
untuJ.. mcngctahui ada tidaknya alat yang akan digunakan, rncmbuat 
pcn.tadwalan pckcrjaan, dan mcnghitung biaya sewa alat berat yang 
dtJx:rguna J.. an Alurnya bis<t dil ihat pada gambar 3.1. 
rl Pcrnindahan canah meJ..anis l -
1 
Sifat fisik canahlmaterial j I 
~ Fungsi dan kegunaan alat berac j 
f.+ Cara J..erja. produksi alae ~ Fungsi dan kegunaan anachmenl I dan analisa alat berac 
Telaah Analisa biaya alat berac I 
puscaJ..a 1-
H Spes1fikaso alat berat 1-rl Kapasitas yang dtmoliko alat berat I 
y Kemampuan alat berat I 
L.f Penjad"alan pel.crjaan l 
Bagan 3.1 Telaah pustaka 
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3.2 Pcngumpulan Data 
Dalam usahn mempcrolch data yang diperlukan untuk mendukung 
dalam penyusunan tugas a"--ur ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. 
Mengurnpul~an data-data d1 lapangan berupa data-data umurn dan tekn•s 
provek 
a Pcta lokas• proyek, 
b. Pci..CrJaan stabilisa.~i tanah, 
c. PekerJaan embankment, 
d. B1aya scwa alat, 
c. Upah pekcrjalopcrator, 
f. Waktu pclaksanaan pekerjaan. 
2. Wawancara dcngan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan d1 
lapangan proyck, mcliputi · 
a Proses pckcrjaan stabi lisasi tanah, 
b. Proses peke~jaan embankment, 
c. Waktu penyclcsaian pekerjaan. 
3.3 Per masalahan di Lapangan 
Permasalahnn yang ada di lapangan mcliputi: 
I. Bagaunana proses pekerjaan stabi lisasi tanah dan embankment dcngan 
menggunakan alat bcrat, 
2 Apakah peralatan alat berat yang digunakan sesua1 untuk pelaksanaan 
pc~erJaan stabll•sas1 tanah dan embankment, 
3 Baga1mana pcnJadwalan alattersebut, agar proyek dapat diselesaikan tepat 
\\3~tU. 
4. Berapakah b1aya penggunaan alat yang diperlukan untuk melakukan 
pekcl)aan stabil•sas• tanah dan embankment. 
3.4 Ana lisa Alat Berat 
Dalam menganalisa alat berai perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 
Produksi alat berat dipengaruhi oleh fa~'tor- faktor: 
a. Waktu, 
b. Material, 
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c. L:ffisicnsi. 
2. Peralat.1n yang d1gunakan dalam suaru pekerjaan harus disesuaikan 
dcngan: 
a jenis pekcrpan. 
b. kondisi mcdan dan _1ems material, 
c. jumlah alat rang d1gunakan d1sesuaikan dengan volume pel.erpan. 
3 Perhitungan produl.u' uas alat berat 
Produkti\ itas pcralatan merupakan perkalian daripada q (kapasitas 
produksi per cycle), :'-J (jumlah cycle tiap jam) dan E (faktor keija ). 
Biasanya dmyatakan dalam m3/jam atau cued/jam. 
Produksi peralatan- q x N x E atau, 
TP 60 , . qx - x: 
CJ/1 
D11nnna TP produktivitas alat berat per jam (m3/jam) 
q produksi per siklus kemampuan alat (m3) 
N jumlah siklus dalam satujam (N ; 60 ) 
C/11 
I.: - cnesiensi kerja 
Cm - waktu s1klus dalam menit 
JcniS·Jenis alat be rat vang akan dihitung produktivitasnya adalah: 
• Bulldo.:er 
- D 65 P-3 (bulldozer stnghtl blade) 
- D 65A-3 (bulldozer angle blade) 
+ Excavator PC-300 
• Motor grader GD 511 A-1 
+ Tire roller TS-200 
+ Vibration roller JV IOOA-1 
+ Stabilizer CS 360 11 
+ Dump truck 
- CWA 18 T (untuk mcmuat tanah) 
- llD 320 (untuk mcmuat kapur) 
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.J . Menghitung 
berikut 
Wa~tu 
Sehmgga, 
Jumlah alat 
JUmlah alat dan waktu pekeljaan dengan rrnus sebagai 
I 'olume 
Pr odukttvt/a,·x.fwnlalwlul 
l'o/ume 
l'r odukttvua«xWaktu 
5. Mernbuat pcnjadwalan pekeljaan, yaitu membuat schedule pekeljaan (Bar 
Chan). 
6. Perhitungan biaya alat berat 
• Biaya sewa (biaya yang dikeluarkan untuk menyewa alat berat) 
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l'cngumpulan Data 
Oa1a umum dan dara reknis proyek 
,, p,.,4 h.A .. " pulye!.. 
b Pd~CIJaan Mabtl&!t-a!l-1 tanah 
< l'c~crjaan embank men! 
d Perala! an yang dise"a 
t.• Anwa se\\o'a dan upah operator 
!Jar as waklu pdaksanaan pekcrJaan 
l'w>golahan Dar a 
a \kn~:.mall-.. . fH.•mil&han alai herat )ang d•M"v..il 
I• Mcnghllung produk1i' lias alai bcral 
Mcnghuung JUrnlah dan jarn kerja alat bcrat 
l'enjadwalan kerja 
\1elebihi batas waktu pekerjaan 
Ya 
Meng,hituns jumlah alat 
Penjadwalan ulang 
Perhitungan biaya 
Selesai 
Bagan 3.2 Flow chart metodologi 
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tidak 
BABIV 
BAB IV 
PERENCANAAN PEMILIHAN ALAT BERAT PADA 
PEKERJAAN STABILISASI TANAH DAN 
EMBANKMENT 
4.1 Umum 
Pada saat pelaksanaan pekcrjaan proyck akan dimulai, perencanaan 
pemilihan a! at berat yang akan digunakan merupakan salah satu faktor penung 
dalam kebcrhasilan suatu proyek. Namun kadang kala dalam membuat 
perencanaan pemilihan alat bcrat tersebut sering menemui kesulitan, hal ini 
dtsebabkan banyaknya jcnis pekerjaan yang menggunakan alat berbeda. 
Untuk mcnghindari kesalahan dalam pemilihan alat berat, kita harus 
memperhatiknn masalah yang rnungkin terjadi di lapangan. Adapun 
k.:rnungkinan masalah yang terJad t ya1tu mengenai jangka waktu penyelesaian 
proyck dan binya opcrasional. 
Jangka waktu pcnyelesaian proyek sangat berpengaruh pada 
produktivitas kcrja yang harus dtcapai pada waktu tertentu. Sedangkan biaya 
opcras1onal alat yang paling rnurah tcrgantung pada perencanaan alat yang 
dtgunakan pada waktu tersebut. 
4.2 Gambaran Umum Proyek 
Pada pcmbangunan proyek pengcmbangan transportast udara d1 
Bandara Juanda Surabaya meliputi rnacam-macam item peke~aan yang akan 
dikel)akan antara lain yaitu peke~aan taxiway. Peke~aan ini nantinya sebaga1 
Jalan transponast di Bandara Udara Juanda yang menghubungkan antara 
runway (landasan pacu pesawat) dengan apron (tempat parkir pesawat) untuk 
bongkar muat pesawat. Adapun peke~aan taxiway ini dimulai dari pekerjaan 
stabi lisasi tanah (perbaikan daya dukung tanah) sampai dengan peke~aan 
embankment dan pemadatan. 
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4.3 
4.3.1 
4.3.2 
Data Tcknis Proyck 
Data Proyck 
* Nama proyek : Proyek Pengembangan Pelayanan 
Transportasi Udara Jawa Timur 
* 
Lokas• proyck Kompleks Bandara Udara Juanda 
Surabaya 
* 
PanJang ., axiway ± 5 295m 
• Lebar Ta'•"a) T-3 {30 m ) 
T-4 { 30 m ) 
T-7 (30 m ) 
T-8 (30m) 
T-9 (30 m ) 
·r-I0( 23m) 
T-Il 112 5 m) 
• ·r owl nil:u ~on1rak Rp 260 097.574.274 
• Wa~lu p.:lak~anaan rro)d. 
(Pckcr,1aan tan:ah kc~cluruhun) 44 bulan 
• Wa~tu p.:lak!>ana:an proyck 
(pekt:rj8lln tanah pada taxiway) 210 han 
Pihak-pihak yang Terlibat 
Pemilik Proyck 
Konsultan 
Kontral.tor 
-. : Direktorat Jendral Perhubungan Udara 
: Japan Airport Consultant {JAC) 
bekerjasama dcngan LAPI-ITB 
: KA W AMITE JO 
4.4 Jenis dan spesifikasi Perala tan Yang dipergunakan 
Untuk mcnganahsa JCnis dan speslfikas• peralatan yang d•gunakan 
yaitu mengetahui sifat-sifat fisik tanah/ material di lapangan melalui teon 
pemmdahan tanah mckams mcrupakan langkah pertama untuk mengenal 
kondisi medan yang akan diker,1akan. Setelah mcngetahui sifat-sifat matcnal, 
maka pemilihan alat berat bisa disesuaikan dengan cara kerja dan produksi alat 
di lapangan. Selain itu wak'tl.l penyelesaian proyek patut diperhitungkan, 
dengan pemilihan alat yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, maka 
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waktu penyelesaian proyek bisa diperkirakan. Untuk mengeflisiensi 
penggunaan alat berat yang berlebihan, diperlukan spesifikasi alat berat yang 
meliputi kapasitas yang dimiliki alat berat dan kemampuan alat berat. Jenis 
dan spes1fikas1 peralatan yang dipergunakan an tara lain: 
Tabcl4 I 
Oaftar Peralatan 
Jeni~ Alat&Tipe Att.achment 
Rulldoter 
. D <>~ I' Suight blade 
· D 6~A Amde blade 
I "'"3tor PC-lOO Rac~hoc 
\ l nt<>r wader GO 523 A·l . 
Tire roller TS-200 -
\ ' >hrauon roller JV I OOA· . 
....),.... 
f>u nlr' lrliCk 
('IVA 18 1' . 
Ill ) 120 
-
~,,h,li 'cr r·~ 1M II . 
I ubcl 4.~ 
s ' fikJI . M lt'!il I Sl otor (' d .ra cr 
TiP<' ~lywheel l'anjan~: Piuu 0P<"rating weight 1\fin. Tumin~ 
(Ill') tmm) ck21 Radius (m) 
<..D ~II A· I 135 37 10 10.800 6.6 
Tabel4.3 
s [ ;pcsifikasi . xcavator 
Tipe Tekanon Flywheel Bucket 0P<"rating Max. Digging I 
Tanah (HP) Cap~~ity Weight (kg) Reach/Depth 
Clu!lcm1) (m (mm) 
PC-300 0.36 14J 0.93- 1.17 20 785 9 875 /6 6:0 
. ! 
Tabel4 4 
S ' fi . B IP~I lkaSI ulldozer 
Tipe Blade Capacity (m") Flywheel (HP) Operating Weight Tekanao ke 
(bl Tanah Ckl!!cm11 
06~-P 3.69 190 10 460 0.66 
D65·A 3.50 16S 17 771 0.31 
Tabcl4 5 
s 'fika . T' IPCSI I 51 1re roller 
Tipe Panjan~: Pemadalan (mm) Mu. Ketebalan Pemadatan Operating 
(em) WtiRhl (~) 
TS-200 I 800 70 11 .000 
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Tabcl4.6 
s 'fik . s bT >peSI I ASI , ta I 11-er 
Tipt Speed Working (m/menit) Depth of Penetration (mm) 
cs 360-~ 0 10 
Tabel4 7 
Spcsifil.a~i Dump truck 
1 i1>< llauling C•p•city 
m' 
C\\A 1g1 
110 :;~o 
Tabcl 4 8 
SrH:>sifik."i \ 'ihnuion roll('r 
Tipr 
I 
I J\'100,\·1 
t.rhar Ptmadalln 
(mm) 
I : 110 
23 
700 
12 ~00 
Width (mm) 
2 000 
Op•r.uinJ! Wtight 
(k 
18 500 
17 900 
~tu .. Krtrbalan 
Prmdatan (rnl) I 
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4.5 Tahap-tahap Pclaksanaan Pekerjaao 
Tahap-tahap pclaksanaan pekeljaan pada proyek taxiway di bandara 
Juanda Surabaya untuk pekerjaan tanah meliputi pekerjaan stabilisasi tanah 
dan embankment. Seperti yang tcrlihat pada gambar 4. 1 peta rencana ruas 
untuk taxiv.'ay-3, 4, 7, 8, 9, I 0, dan taxiv.'ay-11: sedangkan tahap pclaksanaan 
pckcrJaan stab•lisasi tanah dan embankment terlihat pada gambar 4 2 dan 
gambar4 3. 
4.5.1 Tahap-ta ha p Pckerjaan Stabilisasi Tanah 
PekerJaan stabihsas1 tanah mcrupakan pekerjaan perbaikan tanah ~ ang 
bcrtujuan untul. mcmpcrha•l..• daya dul..ung tanah. Pekcl)aan stabll •~~~ 1111 
d1laksanakan karcna tanah asli di lokasi proyek Bandara Juanda kondism~a 
lcmbck yanu berupa sawah. Oleh karena itu dibutuhkan pekerJaan stab1lisas1 
tanah untuk mcmpcrbaiki kondis1 tanah dari tanah yang lcmbck mcnJad• tanah 
\'ang mcmpunya1 daya dukung lcbih baik. Tahap-tahap pelaksanaan pekel)aan 
stabillsasi tanah s..:pcn1 tcrlihat pada gambar 4.2 meliputi: 
• J{cmovc top so• I (l'cngclupasan tanah permukaan) 
J>ada pckcrjaan remove top soil. tanah pem1ukaan dikupas dcngan 
k~da laman ::. 20 em dan clcvasi muka tanah. Pekeljaan 1n1 bcnuJuan umul.. 
menghi langkan tanah humus atau organik. 
AI at yang digunakan adalah bulldozer ripe D65-P 
• Pcngangkutan material kapur 
Matenal kapur yang didatangkan di lokas1 proyck dimasukl..an kc: 
dalam karung dcngan volume I .2 m). Kemud1an dJangkut kc: lokasi prove!.. 
dcngan mcnggunakan dump truck. 
Alat yang d1gunal..an yanu dump truck HD320. 
• Pekel)aan pcnghamparan kapur 
Pcnghamparan kapur dilakukan sctclah pckcljaan rcmo\C top so•l 
TuJuan dari pekel)aan ini agar tanah yang scmula dalam kondisi basah dan 
lcmbek (tanah bekas sawah) menjadi lebih kering dan mudah untuk 
d1padatkan. Bahan material berupa kapur tersebut d1hamparkan dengan 
ketebalan :± 5 em. Sedangkan arah pclaksanaan penghamparan kapur 
searah dengan tiupan angin Pekerjaan penghamparan ini menggunakan alat 
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pencampuran dilakukan bersamaan dengan pekerjaan pcnghamparan kapur 
dan pemerataan tanah yang sudah dicampur. 
Alat yang d1gunakan 
- Pekerjaan pencampuran · Stabilizer CS360 2 (Crawler type) 
- Pemerataan tanah · Bulldozer D65-A 
• Pemadatan 
Pekerjaan pemadatan dilakukan paling lambat sehari scsudah 
pekerjaan stabilisasi tanah untuk memadatkan tanah yang sudah 
distabilisasi. Pemadatan ini dilakukan dalam 8-10 laluan (sumber: 
Pcrtitungan Biaya Pckerjaan Dcngan Menggunakan Alat-alat berat , 1985 
hal 58 danAlat Berat Untuk Proyek Konstruksi, 1999 hal 83) . 
Alat yang digunakan untuk mcmadatkan yaitu Tired Roller tipc TS-200. 
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4.5.2 Tabap-tahap Pekerjaan Embankment 
Pekeijaan penimbunan tanah alau structural embankment dilaksanakan 
rmnimal I minggu setelah pckcrjaan stabilisasi tanah. Pekerjaan ini mc:rupakan 
pckerJaan penimbunan tanah sirtu yang nantinya sebagar lapisan dasar pondasr 
pckcijaan pcrkerasan taxiway 
Pckel)aan pengurugan tanah sepcnr tcrlihat pada gambar 4.3 mclrputr tahap 
scllagai berikut: 
• Pcmindahan tanah 
Pekerjaan pemindahan tanah adalah pekerJaan memindahkan 
tanahlmaterial dari suatu tempat kc tcmpat larn. Pro~es kerja JX:mrndahan 
tanah dapat dilihat pada bagan 4 I bcrikut ini: 
Bagan 4.1 Proses kcrja pcmrndahan t:rnah 
Alat yang digunakan adalah: 
- Alai Pcngangkut: Dump Truck CWA I8T 
• Pcrataan T anah 
Pekerjaan perataan tanah adalah menvebarkan gundu~an dan tanah 
buangan dump truck. Pada penyebaran tanah dibcdakan sebagai bcnkut: 
- l.,apisan I dan 2 menggunakan bulldozer 065-A, karena pada laprsan ini 
tanah hanya discbarkan tanpa adanya syarat kcmiringan khusus pada 
lapisan tersebut. 
- Lapisan 3 atau tahap finishrng untuk lapis dasar pondasr taxrway 
menggunakan motor b'l'llder GD511 A-1. Karena pada lapisan ini 
diisyaratkan tanah harus dengan kemiringan 2%, hal inr sangat 
berpengaruh pada pekel)aan berikutnya yaitu pekerjaan perkerasan. 
Dari tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan stabilisasi tanah dan pcngurugan 
ranah (structural embankment), hal-hal yang perlu diketahui yaitu: 
- Volume tanah remove top soil dalam satuan BCM (nh dalam keadaan bank. 
- Material kapur d1datangkan dari Gresik dengan jarak ternpuh ± 39 km. 
- Matenal lapisan 1,2 dan 3 merupakan tanah mtu yang didatangkan dari 
Wirabumi Pandaan dcngan jarak tempuh ::: 47 km, dalam satuan CCM (m1 ) 
dalam kcadaan compacted. 
-'.5.3 Data-data Pekerj aa n Stabilisasi Tanah dan Embankment 
Comoh perhitungan menentukan volume pekcl)aan stablilsaSt 
tanah dan embankment pada taxtway 3 (STA 2+07- STA3+72): 
• Volume remove top soil = luas penampang x panjang 
• Volume kapur 
= {( 496;48.8) *02} "'165 
= 9.84 . 165 
~ 1623.6m3 (bank measure) 
= luas penampang x panjang 
= (54.2 * 0.05) * 165 
= 447.15 m' 
• Volume stabi lisas1 tanah - luas penampang x panjang 
-{e4 22- 53)· 0 55}· 165 
~ 29.48 .. 165 
• e mbankment 
:::::> lapisan I 
:::::> lapisan 2 
- 4864.2 m3 (compacted) 
= luas penampang x panjang 
= {(54.2+52.4'1 •o.3l *l65 
2 ) J 
~ 15.99. 165 
= 2638.35 m3 
- luas penampang x panjang 
-{e2·4; Sl.2 )·o.3}. 165 
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~ lapisan 3 
Tabel4.9 
= 15.54 * 165 
= 2564.1 nl 
= 1uas penampang x panjang 
= {e12 ; 498)·o 2}·165 
= 10.1 * 165 
~ 1666.5 nt' 
Volume Pckerjaan Stabilisasi Tanah dan Embankment 
Volume Pekerjaan 
Remove Kapur Stabilisasi Embankment 
Lokasi Sta Top Soil (m3) Tanah (m3) Lapis 1 Lapis 2 Lapis 3 (m•) Cm'l Cm3 l Cm3l 
Taxiway 3 0+15- 1·80 1.623.6 447 15 48(H.2 2.638,35 2.564.1 1.666.5 
Taxiway 4 0+15- 2+60 2.361.6 650.4 7075.2 3.837.6 3.729.6 2.4?4 
Taxiway 7 0+15- 1 .eo 1.623.6 447 15 4864.2 2.638,35 2.564.1 1.666,5 
Taxiway 8 0+15-2<60 2.361.6 650.4 7075.2 3.837.6 3.7?9.6 2.4?4 
Taxiway 9 0+30- 3+30 2.952 813 8844 4.797 4.662 3.030 
3 •·30- 6+30 2.952 R13 ~844 4.797 4.662 3.030 
6+30 - 9+30 2.952 813 8844 I 4.797 4.662 3.030 
9·30 - 12•30 2.952 ~ 1 3 RH4 I 4.797 4.662 3.030 
12• 30- 15+30 2.952 813 8844 I 4.797 4.662 3.030 
15• 30- 18+30 2.952 8 13 8844 4.797 1 4.662 3.030 
18<30-21+30 2.952 813 8844 4.797 ! 4.662 3.030 
?1+30- 24+30 2.952 813 8844 4.797 4.662 3.030 
24+30 - 27 +30 2.952 R 13 8844 4.797 4.662 3.030 
27 t30- 29+40 2.066.4 5691 6190 8 3.357,9 3.263.4 2.121 
Taxiway 10 0+20- 3;.00 2.952 M13 8844 4.797 4.662 - 3.030 
3•00-5+80 2656,8 731 7 7959.6 4.317,3 4.195.8 2727 
Taxiway 11 0·00-3· 00 2.952 813 8844 4.797 4.662 3030 
3+00-6.00 2.952 813 88-14 4.797 4.662 3030 
6.oo- 9.00 1.968 I 542 5896 3.198 3.108 2020 
9t00- 10t35 2.011.2 1 555.55 6043.4 3.277,95 3.185.7 I 2.070,5 
Sumber anahsa penuhs 
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Proses kerja pcrataan tanah dapat di lihat pada bagan 4.2 berikut ini: 
I Dumping!Pembuangan I 
I 
l Sprcadm!!.'Prnyebaran I Spreadmg&Grading! 
Pen) ebaran dan Pemcraraan 
13agan -1 2 Proses kcrJa p.:rataan tanah 
Alai ~ang d1guna~an adalah 
- Alat pcnycbar matcnal · Bulldozo:r Df>-1-A 
- Alai penycbar (fimshrng) : Motor Grader ( iDS II A-1 
• l'cmadatan Tannh 
l'ernadatan tnnah adalah bagran dan pckcrJaan yang pcnung dan 
proses pcrnhangunan ta\lwa\ Pro~~ pdcrJaan 1crscbu1 dilakukan dcngan 
alai vibration roller Alai 1n1 dipihh kan:na alat pemadat ini rnempunya1 
kemampuan untuk bcrgctar. hal 1111 benujuan untuk mengurangi rongga-
rongga udara/a1r yang tcrdapat pada butiran tanah. Sehingga butiran tanah 
tcrscbut tcrsusun rapat satu $lima lain dan saling mengunci. Proses 
pernadatan dilakukan 8 • 10 laluan. alar yang d1gunakan yaitu Vibration 
Roller 
Proses l:crja pcmadatan tanah dapat dilihat pada bagan 4.3 bcrikut ini: 
Spreadong&Gradintt 
Pen\ ebaran& l'emcnnaan 
Compacted/Pemadaran I 
Bagan 4.3 Proses kerja pemadatan tanah 
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.:1.6 Taksiran P•·oduksi Alat Berat 
4.6.1. Bulldozer 
Produksi per jam sualu bulldozer padll sualu penggusuran adalah 
sebagai berikul: 
TP _ qx60x£ 
Cm 
dimana: TP- Taksiran produksi (rn3/jarn) 
q - Produksi per siklus (rn3) 
Crn = Waktu siklus (rnenit) 
F. • EfTcs1ensi kerja 
Perhitungan taksiran produksi bulldozer pada suatu pcnggusuran 
dcngan mcnggunakan bulldozer tipe D 65 P dengan asurnsi sebagai berikut: 
• Produks1 per siklus (q) 
q - I. X H2 X BF 
dimana: L = Iebar sudu (blade) = 3.05 m 
II = tinggi sudu (blade) = 1. 1 m 
OF = faktor blade (tabel 4.3) = 0.8 
H(m) 
Gam bar 4.1 Dozer blade 
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Tabel4.10 
Blade Faktor Untuk Bulldozer 
Kondisi Opernsi 
Untuk Oozinl! 
Mudah digusur Rladc mendorong tanah penuh, 
untuk tanah loose, lepas 
kandungan air rcndah 
Sedang Blade tidak penuh mendorong 
tanah untuk tanah dengan 
campuran gravel pasir a tau 
lepas 
Agak sukar Unruk tanah liat yang 
digusur kandungan aimya tinggi, pasir 
tercampur kerikil, tanah liar 
kcras 
Sukar Untuk batuan hasil ledakan atau 
batuan berukuran besar 
-. ---
tenanam pada tanah 
Jadi produksi per siklus: 
Q 3.05 X 1. 12 X 0.8 
= 2.95 ml (loose) 
• Waktu siklus 
Blade Faktor 
1.10-0.90 
0.90-0.70 
0.70-0.60 
0.40-0.60 
Waktu yang diperlukan untuk suatu bulldozer menyelesaikan satu s1klus 
(menggusur, ganu pcrsncll ing dan mundur), dapat dirumuskan: 
Cm - D + D + Z (menit) 
F R 
dimana: 
D jarak gusur = 50 m 
F = kcccpatan maju = 3.5 kmijam = 58.3 rn!menit 
R = kcccpatan mundur = 5.5 km/jam = 9 I .67 mimenit 
Z r walctu untuk ganri pcrsnclling = 0.05 menit 
Cm - -- + -- +0.05 = 1.45 menu ( 50 ) ( 50 ) . 58.3 91.67 
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+ F. ffesiensi 
- Faktor effisiensi wal-.-tu, kondisi kcrja normal = 0.83 (tabcl 2.3) 
- Fal-.-tor eftisiensi kcrJa, mcdan biasa. alat bagus = 0.69 (label 2.4) 
- Faktor effisiens1 operator, kctramp1lan baik 
Effisiensinya = 0.83 x 0.69 x 0 75 
- 0.43 
~ Jadi produl-.-tivitas bulldozer per jam: 
TP = 2.95 * 60 * 0.43 = 52.49 m)/jam 
1.45 
; 0. 75 (tabcl 2 5) 
Dengan cara yang sama produktivitas bulldozer angle blade dapat dllihat pada 
tabcl 4. 11 berikut: 
Tabcl 4.11 
p h" cr 1tung-an pro d k . . b lid u tlvttas u ozer 
~ ~ ~ 
... e 'Oc E .. ! ~ e .. ~ =~ .. ~ 'g~ e " c. ""'= '"']' != c = ~ '( ., ·- "0 Cii;: l- = <I' 
- = .. ~ ., ~ 
065 p 3 OS I I 08 2.95 35 
D65 A 3.5 1.0 0.8 28 35 
Ha\1/ analt<a penults 
-t6.2 Excavator 
6 c.~ ~ ... ~ ~ .-:: -" e Z' e ;::; = " " a:: ~ -~ s ·= " "1:' ... .. - !:: ;:: ... u " ~~ !-<'.::' e !2~ " = ... 
""':l e e .. ?;~ ~ ~ .. 
"" -
5.5 0.05 50 1.45 0 43 52 49 
5.5 0 OS 50 1.45 0 43 49.82 
Produksi per jam suatu excavator pada suatu pekerjaan penyebaran 
material kapur dcngan dibantu dengan tenaga manusia adalah sebaga~ bcrikut: 
, ·p £jX60xE , ,. 
= m·tJam 
Cm 
Kapasitas bucket excavator tidak mempengaruhi produktivitas, karena 
material kapur dimasukkan dalam karung dengan ukuran 1.2 mJ. Perhitungan 
digunakan excavator tipe PC-300 dengan asumsi sebagai berikut: 
"' Produksi per siklus ( q) 
Kapasitas karung (q) l - 1.2 m 
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"' Waktu siklus (Cm) 
Waktu yang dicapai excavator untuk mcnyebarkan dan berputar, dimana: 
- waktu putar PC-300 - 18 dctik = 0.3 men it 
- kecepatan mundur 1 5 m/menit 
- jarak penyebaran - 4 5 m 
Cm = (
4
·
5)+0.3 - 3.3 men it 
1.5 
Tabe1 4.12 
Tabel Standard Cycle T ime 
Model Sw:ng An<>le (det ik) 
(45 - 90}" 
PC60 10-13 
PW60 10- 13 
PC80 11-1-l 
PC tOO 11-14 
PWIOO 11-14 
PCI20 11-14 
PC150 13-16 
PW150 13-16 
PC ISO 13-16 
PC200LC 13-16 
PC2 10 14-17 
PW210 14-17 
PC220 14-17 
PC240 15-18 
PC280 15-18 
PC300 15-18 
PC360 16-19 
PC400 16-19 
PC650 18-21 
PCIOOO 22-25 
Surnb« : Tri!imn Ct.-ntre De rtcmcnl PT. 1 Jntlcxl Trac1ors JAk tH18 1997 F '1"' 
t.ulihan Da$1Lr Slsk"m Me:;in 
"' Effisiensi 
Fal.'lor effisiensi pada excavator terdiri dari: 
- fal .. :tor effisiensi kerja "' 0. 75 (tabel 4.6) 
- faktor effisiensi waktu = 0.83 (tabel 2.3) 
FK = 0.75 X 0.83 
= 0.64 
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(90 - 180)" 
13-1 6 
I 13-16 
I 14-17 
• 14-17 
14-1 7 
14-1 7 
16-19 
16-19 
16- 19 
16- 19 
17-20 
17-20 
17-20 
• 18-2 1 
I 18-21 
I 18-2 1 
19-22 
19-22 
21-24 
25-28 
I 
i 
I 
I 
Tabel 4.13 
Faktor Eflisicnsi Kcr'a Excavator 
Kondisi o 
Baik 
Normal-sedang 
Kurang baik 
Buruk 
Effisicnsi kcr· a 
0.83 
0.75 
0.67 
0.58 
SumMr: Trainning C~ntr~ !Hpt. PT. Uniu.d Tractor Jakana. /,.ocilran Dasar Silum •'f~Jin 
Maka produksi excavator per jam: 
~ qx60xE TP 
Cm 
L2 *60 * 0.64 
,, 
.>,.> 
~.6.3 Motor Grader 
Produksi per Jam suatu motor grader pada pekerjaan pcrapian akhir 
pckcrjaan tanah adalah sebagai bcrikut: 
•
1
_
1
, 60xVx1JixE ( 21. ) ~ 111 Jam 
N 
Di mana : TP 
w 
= Taksiran produksi (m 2/jam) 
= Lebar efektif (m) 
v 
E 
N 
= Kecepatan rata-rata (km/jam) 
= Effcstcnsi 
= Jumlah passing yang diperlukan 
Perhitungan takstran produksi digunakan motOr grader npc GD523 A-1 
dcngan asumsi sebagai berikut: 
• w = Lebar etektif 
Dimana: panjang blade efektif ~ 2.395 m 
Lebar tum pang tindih .. 0.3 m 
Sudut blade = 45° 
Maka Iebar efektifnya adalah: 
W = (Le-Lo) Cos 45° 
= (2.395 - 0 3) Cos 45° 
= 1.481 m 
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• Kecepatan ked a V = 4 km/jam • 66.67 m/men1t 
Dimana kecepatan motor grader dalam pekerjaan adalah: 
- Perbaikanjalan - 2 -6 km/jam 
- Perapian tebing 
- Penggusuran salju 
- Perapian medan 
• Effisiensi 
-
-
1.6- 2.6 
7 -25 
1.6 - 4 
- Faktor effisiensi waktu, kondis i kerja nonnal 
km.IJ3m 
kmjam 
km/jam 
- Faktor efflsiensi kerja, medan biasa, alat bagus 
= 0.83 
- 0.69 
=0.75 - Faktor effisiensi operator, kctrampilan baik 
Effisiensinya =083 x069x0.75 =0.43 
Maka produksi motor grader per jam. 
TP = 60xVxWrE 
N 
Tl) 60x66.67xl 48 1x0.43 6'6 86 l r = .. ,} . 111 1)3111 
4 
4.6.4 Dump Truck (pada pekerja:1n pemindahan tanah) 
Produksi dump truck per jam pada pekedaan pengangkutan mat<!rial 
sinu dari PT. Wirabum1 Pandaan ke lokasi pekedaan dapat dihitung dengan 
rum us sebagai berikut. 
TP 
Di111ana, 
C *60 * FK l· 
----,-- m·fJam 
CT 
C = produksi per siklus (1113) 
FK = fak"tor koreksi 
CT =total waktu siklus (mcnit) 
Perhitungan digunakan dump truck CW A I 8T 
• Menghitung wak'tll siklus berangkat dan wakru kembali dump truck 
J J Cms= -~-
V, "2 
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Dimana: 
(J) jarak angkut dump truck .. 47 krn 
(VI) kecepatan angkut - 45 kmljam = 750 mimenit 
(V2) kecepatan kembali 65 krn!Jam = 1083.33 m memt 
Ct _ .t?OOO + 4 7000 
750 1083.33 
= I 06.07 men it 
Tabcl4 14 
Tabel Waktu Dum 1in dan Persia Jan Loadina 
Kondis i Operasi Waktu Dumping t 1 Waktu Dumping !2 
Baik 0.50-0.70 
Sedang 1.00-1.30 
Buruk 1.50-2.00 
Sumbu: Trainmg Celllre lkpartemelll P7: Umted Tractors Jalr.arta. /997 
l.atJ/oau T>a.= S1.<tem Mesm 
a. waktu dumping dan waktu loading 
- waktu dumping t1 - 0.? men it (tabel 4. 7) 
- waktu loading t2 - 0.2 rncnit (tabcl 4.7) 
jadi total wal,:tu siklus: 
CT = Ct +I)+ 1: 
= 106.07 + 0.7 + 0.2 
- 106.97 menit 
• Produksi per siklus (C) 
C= KBx BF 
= 11 .25 m 1 
0 10-0.20 
0.25-0.35 
0.40-0.50 
Kapasitas bak dump truck 
Ll ucket faktor - I (tabel 4 8) 
C ~ 11.25 X I 
- 11.25 m1 
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Tabel4. 15 
Bucket Faktor Untuk Dum11 'I ruck 
Faktor Muatan 
Tanah Tebing I 
(asli) 
Butir campuran lembab 0.95-1.00 
Buur sera gam Samoa• 3 rnm 0.95-1.00 
3 mm-9 mrn 0.90-0.95 
12 mm-20 mm 0 85-0.90 
24 mm lebih 0.75-0.85 
Material hasil Diledakkan baik 0.95-1.00 
Peledakan Sedan.e 0.95-1.00 
Diledakkan buruk 0.95-1.00 
(dengan blok-blok 
batu) 
Lernpung I em bab 
Tanah, batu besar, berakar 
Slrnh..."'f lrauu:nlt Ccnt:re J)qlancn.er.l PT lhtu.J I rac:hlf' Jalarta 1997 
l.;&tthan lla~J S:.skm Mc:san 
• Effisiensi waktu kerja 0.83 (tabcl 2.2) 
Jadi produktivitas dump truck per jam ada1ah sebagai berikut: 
C *60* FK TP - _::___:___ 
CT 
10.688 * 60 * 0.83 
"' _ _:.1...,.0-,-6 ..,-97- -
- 5.24 m3/jam (loose) 
Tanuh 
Gemhur 
0.95-1 00 
1.00-1. 10 
0.80-1.00 
. 
Kombinasi dump truck dcngan excavator (pekcrjaan pemindahan 
material kapur) 
Pekerjaan pemindahan material kapur dengan dimasukkan material kapur 
da lam karung dengan ukuran 1.2 m1 yang diangkut truck. Sehingga kombinasi 
produktivitas dump truck dengan excavator sebagai berikut: 
TPs C *60* FK 
CT 
Digunakan dump truck HD 320 dikombinasikan dengan excavator PC-300, 
pcrhitungaMya: 
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l 
0 Produksi per siklus (C) 
n - jumlah karung 
n = kapasitas munjung dump truck 
kapasitas karung kapur 
14.8m 1 
n - - 13 karung 
I 2m' 
C • l3xl 2 
- 15.6 m3 
0 cycle time 
a wal..1u angkut dan waktu kembali 
J ./ Ct - -+-
V1 vl 
Dimana: 
- jarak angkut dump truck (J) 
- keccpatan angkut (Y a) 
- kcceparon kcmbal i (Y2) 
C 39000 39000 t • +-:-:~7 
750 1083.33 
= 88 men it 
~39 km 
~ 45 km/jam ~ 750 mimcnit 
= 65 km/jam ~ I 083.33 mimenit 
b. waktu bongkar muatan (dcngan dibantu tenaga manusia) 
- waktu bongkar muatan (memakai excavator) t, = 13detik= 0.22 menit 
- waktu loading t1 
Total cycle lime: 
CT = Ct - t 
= 88 + 0.22+ 0 22 
- 88.44 menit 
0 Effesiensi waktu kelja = 0.83 (label 2.2) 
Jada produkuvitas per Jam adalah: 
TP - 15.6*60*0.83 
88.44 
- 8.78 m3/jam 
4! 
= 13 detik- 0 22 men it 
4.6.5 Stabilizer 
Pada pckerjaan stabi lisasi tanah digunakan stabilizer tipc CS 360 II. 
Produksi stabili1cr dapat dihitung sebagai berikut: 
TP = I.k " f' " ./ • 60 • FK 
<T 
D1mana: 
- Lk • Iebar kcrja 
-P - kedalaman penetrasi 
- J - jarak pencampuran 
- CT = cycle time=> • F (kecepatan maju) 
• T (waktu putar) 
CT .. [ 2 • I ~O] - 0.25 
33.58 menit 
- FK faktor korcksi 
=2m 
=0.7m 
=100m 
=6 m/memt 
= 0.25 men it 
Faktor cllisiensi waktu, kondisi kelja nonnal = 0.83 (tabel 2.3) 
Faktor ellisiensi kelja, medan biasa, alat bagus = 0.69 (tabel2.4) 
Faktorcffisiensi operator, ketrampilan baik = 0.75 (tabel2.5) 
I::ftlsiensinya • 0.83 x 0.69 x 0. 75 
a 0.43 
Jadi produksi stabilizer tersebut adalah: 
TP 
2. 0. 7 ., 00 .60. 0.43 
33.58 
- 107.56 m ';Jam (loose) 
4.6.6 Compactor 
Untuk compactor pada pekerjaan stabilisasi tanah digunakan 
compactor jenis ured roller tipe TS-200. Sedangkan pada pekerjaan pemadatan 
tanah sinu d1gunakan vibrator roller JV I 00 A-1. Produk1ivitaS per jam suatu 
compactor dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
TP= Wxf..xS 
p 
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dimana: 
W"' Lebar pemadatan dalam satu laluan (m) 
L - Teballapisan (m) 
S .. Kcccpatan rata-rata (km/jam) 
P ~ Jumlah laluan 
J1ka pengukuran kecepatan sebenamya tidak dapat dilakukan. maka 
kecepatan rata-rata d1bawah ini bisa dipakai sebagai pedoman: 
- Sheep foot roller = 7.5 kmlm 
- Pneumatic tired roller = I 0 km(jam 
- Sheep foot roller ditarik wheel tractor = 7.5- 15 km/jam 
-Sheep foot roller duarik crawler tractor = 4.5 - 6 km/jam 
- Pneumatic roller ditarik ceawler tactor = 4.5 - 7.5 km/Jarn 
(.wmb<r. Djoko Sull.llionn. PemmJahau 7tmah Mekanis, 1996) 
n. Tired roller TS-200 
- W • Iebar pemadatan - 1.8 rn 
- L • tcballapisan - 0.55 m 
- S = kccepatan rata-rata - 7.5 km/jam = 7500 m/jam 
- P ~ jumlah laluan ~ 8 
Maka produksi tired roller per jam: 
TP = WxLxS 
p 
I .8x0.55x7500 
=---:---
8 
- 928.125 m1/jam (compacted) 
b. Vibrator roller JV I 00 A·l 
(I untuk tcballaptsan 20 em = 0.2 m 
- W - Iebar pemadatan = 2,13 m 
- L- tebal lapisan 
- S • kcccpatan rata-rata 
- P = jumlah laluan 
=0.2 m 
= I 0 krnljam = I 0000 m/jam 
= 8 
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maka produks1 vibrator roller per jam: 
TP _ Wxl..xS 
p 
• .:;2:.;,,1 :..:3o~-=·O..:. 2;.:.;x..;_l 0:..:0:..:..00 
8 
532.5 m1/jarn (compacted) 
Q untuk kctcbalan lapisan 30 em = 0.3 m 
- W = Iebar pemadatan = 2,13 rn 
- L = tcbal lapisan = 0.3 m 
- S - kecepatan rata-rata 
- P "' jurnlah laluan 
~ 10 krniJam = 10000 miJam 
=8 
Maka produks1 vibrator roller per Jam: 
TP 
= 
Wx!..xS 
p 
2.13•0.3• iOOOO 
8 
- 798.75 m3/jam (compacted) 
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4.7 Perhilungan Wa ktu Penggunaan Ala i Bera t 
Pcncntuan lama waktu penggunaan alat berat berdasarkan pada volume 
pekerjaan dan produ~1ivitas alai bemt yang sudah dihitung pada sub bah 
sebelumnya. 
4.7.1 Pekerjaan Remove To p Soil 
Alat bcrat yang dipakai pada pekerjaan remove top soil adalah 
bulldozer (stright blade) 065-P. 
Comoh perhitungan pada pekcrjaan remove top soil untuk taxiway-3 adalah 
sebagai berikut 
Vt . ) 
,. (11' •n) Uam 
dimana· 
- Vt • volume pckcrJaan remove top soil 
- TP ~ taksiran produksi 
- n = jurnlah alat 
= 1623.6 m3 (bank measure) 
= 52.49 m 1/jam 
= I buah 
Asumsi waktu: I bulan = 25 hari kerja, dimana I hari kerja = 8 jam 
Jadi waktu yang diperlukan bulldozer 065-P untuk meng!,'Usur tanah adalah: 
1623.6 
(52.49 * I) 
"' 30.93 jam 
= 4 hari 
dengan cara yang sama pcrhitungan waktu yang dibutuhkan bulldozer pada 
pckcrjaan remove top soil untuk segmen taxiway berikutnya ditabelkan pada 
tabcl ~. 16. 
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Tabel4.16 
J> I . cr utun an wa k tu IJC 
LokA<i STA 
f:t\i\\J~ J OH~- 1-+~U 
T:tXIWI)~ 4 o .. 15 - 2-+-GO 
T3'\l\\3~ 1 o .. 1s - hSO 
T3\0W3~ 8 0-15 2•60 
T3"\\A~ 9 o-Jo - 3-Jo 
3•30 - 6•:10 
IJtJ0-9+30 
9+30-12-30 
12+30- 15+30 
15+30 - 18+30 
18+30- 21+30 
2HO 24 •30 
2~>30-27•3(1 
27+30- 29+40 
Ta~I\\Ay 10 0>20-3~10 
3100 -5+80 
Ta~h\;t~ ll 0+00 3100 
3 .. ()() - 6+00 
6<00-9< ()() 
9>0() - 10-+35 
.\umhcr: lth~tl analt\'O prnulls 
k . cnaan remove to 
Volurne l>roduktivit 
pckerjaan as alat 
Vt TP 
(m') (on'ijarn) 
1623 6 5249 
2361.6 52 49 
1623.6 52 49 
2361 (o 52A9 
2952 52.49 
29;12 52.49 
2952 52.49 
2952 52.49 
2952 5249 
2952 5249 
2952 5249 
2952 52.49 
2952 52.49 
20664 52.49 
2952 52.49 
2656.8 5249 
2952 52.49 
2952 52.49 
1968 52.49 
2017.2 52.49 
4.7.2 Pckcrja:tn Pengangkutan Kapur 
SOl 
Jumlah WAktu Waktu 
alat pengerjaan peneerjaan 
N I T 
lluah Jam If s ri 
I 30.9~ 4 
I 44.99 (, 
I 30.93 ~ 
I 1 44 .99 6 
I 56.24 K 
I 562~ 8 I 
I 562J M I 
I 56.24 R 
I 56.24 K 
I 56.24 K 
I I 56 2-t 8 
I 56.24 I 8 
I 56 24 8 
I 39 37 5 
I 56.24 8 
I 50.62 7 
I 56 24 8 
I 56.24 K 
I 37.49 s 
I 38.43 s 
Alat bcnlt yang dipakai pada pekerjaan pengangkutan material kapur 
adalah antara dump truck dengan bantuan alat excavator untuk membongkar 
rnuatan. Contoh perhitungan pada pekeljaan pengangkutan kapur untuk 
taxl\vay-3 sebagaJ berikut. 
I 't 
- (jam) (TP *n) 
dimana: 
- Vt ~volume pekcrjaan material kapur = 447.15 m3 
- TP = 1aksiran produksi 
- n j umlah alat 
~ 8.78 m3/jam 
= 5 buah 
Asumsi waktu: I bulan ; 25 hari kelja, dimana I hari kelja = 8 jam 
Jadi waktu yang diperlukan dump truck untuk mengangkut material kapur 
adalah: 
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447. 15 
(8.78• 5) 
= 10. 18jam 
- 2 han 
dcngan cara yang sama pcrhitungan waktu yang dibutuhkan dump truck untuk 
mcngangkut material kapur untuk segmen taxiway berikurnya dttabelkan pada 
tabcl4. 17 
Tabel4. 17 
Pcrhitun <>an waktu r ckcqaan k enoangl utan kar ur 
Volume Produktivit:as Jumlab \\'ak-tu \Vaktu 
ptkerjun alai alar ptogerjaan ptngerjaan 
Lokasi STA V1 TP n t I 
(m') (m'fj•m) Buab Jam l{ari 
Ta'itway 3 0-1 ~- 1+80 4471~ U8 5 1019 2 
T<J\.1\\ 3~ 4 0•15 - 2+60 650.4 V8 5 14.82 2 I 
T3Xf\\ 3~ 7 0•15 - 1+80 447 15 8.78 5 10 19 2 
Tax1way H 0+15 2<60 6504 8.78 5 14 82 2 
Ta'>m 3~ «J 0•30 3• 30 81 3 R.7R 5 18 52 3 
3+30 - 6+30 81 3 8.78 5 lR.52 3 
6+30 - 9+30 81 3 8.78 5 I R.52 3 
9+3() - 12+30 81 3 8.78 5 I 8.52 3 
12+30 - 15-t-30 81 3 8.78 5 18.52 3 
15<30 - IX+30 8 D VR 5 18.52 3 
18+30 21 ~30 813 & 7R 5 18.52 3 
21 +30 - 24+30 8 13 8.78 5 18 .52 3 
24•30 - 27+30 81 3 8.78 5 18.52 3 
27 ... 30- 29+40 569. 1 8.78 5 12 % 2 
Toxma~· 10 0+20- J...W 81 3 8.78 5 18.52 3 
3~0 . 5+80 7317 8,78 5 1667 3 
TO\l\\ay ll 0+00 3- 00 81:1 us 5 18 52 3 I 
3 •OO - 6..00 81:1 8 78 5 18 52 3 
6+00 - 9'-00 5~2 8 78 5 12 35 2 
9 ;00 - IO+J5 55555 8.78 5 12.65 2 
Sumb~r: basil onalua ~milts 
4.7 .3 Pekerjaan Pencampuran (Material Kapur dan Tanah) 
Alat beral yang digunakan pada pekerjaan pencampuran tanah dengan 
material kapur adalah stabilizer CS 360 I L Contoh perhitungan pada pekeryaan 
pencampuran tanah dcngan material kapur untuk taxiway-3 sebagai berikut: 
t Vr U ) 
- am (71' *n) 
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dim ana: 
- Vt - vo lume pckcrjaan stabilisasi tanah ~ 4864.2 m3 
- TP ~ ta ks iran produksi alat 
- n jumlah alat 
: 107.6 m3/jam 
=I buah 
Asumsi waktu· I bulan 25 hari kerja, dimana I hari kerja = 8 jam 
Jadt waktu yang diperlukan stabilizer untuk mencampur tanah dengan material 
kapur adalah· 
48642 
(107.6 •I) 
= 45.2j::m 
=6 han 
dcngan cara yang sama perhitungan wal.;u yang dibutuhkan stabilizer pada 
pekerjaan p.:ncampuran tanah dengan material kapur unruk segrnen taxiway 
berikutnya ditabelkan pada tabel 4.18. 
Tabcl4. 18 
Pcrhitungan waktu pekerjaan pencampuran material kapur dcngan 
lanah 
Volume Produktivitas Jumlah Waktu Waktu 
pckerjaan alat alai J)engerjaan pengerjaan 
Lokasi STA Vt TP n l T 
(m') (m'fjMn) Buah Jam Hari 
TOXII\'A)' 3 0•15- I+SO 4864.2 1076 t 45.2 1 (, 
Toxlway .a 0+15-2·60 7075.2 107.6 I 65.75 9 
TOXl\\3\' 7 0+15- 1•8() 4864.2 1076 I 4).21 6 
Taxh,ay 8 0115 - 2+60 7075 2 107.6 I 65.15 9 
Ta'<iWa} 9 0+30 - 3+30 884~ 107.6 I 82.19 II 
3•30- 6+30 8844 107.6 I 82.19 I I 
6•30- 9•30 884-1 1076 I 82 19 II I 
9+30 12•::;0 sw 1076 I 82 19 II 
12+30 - 15+30 884-1 107.6 I 82.19 II 
IS+JO - 18+30 884-1 107.6 I 82.19 II 
18-30- 21+30 884-1 107 6 I 82.19 II 
21-30-24•30 8844 107.6 I 82.19 II 
24•30 27·30 8844 1076 I 82.19 II 
27+30 - 2NO 6190 8 1076 I 5154 8 
Ta"may 10 0+20 -3~ 8844 107.6 I 82.19 II 
3+00 - S+SO 79596 107.6 I 73.97 10 
TaXJwts} 11 0.00-3~ 8844 107.6 I 82.19 II 
3.00 -6+{)0 8844 1076 I 82.19 II 
6+00 -9+00 5896 107.6 I 54.8 7 
9+00 - 10•3S 6043 4 107.6 I 56.1 7 g 
Sumhcr. ha..ftl tmalua penulu 
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4.7.4 Pera taan Material Kapur dan Tanah 
AI at be rat yang dipakai pada pekeJjaan pemerataan campuran material 
kapur dcngan tanah adalah buldozer D65-A hanya pada kedalaman 5 em 
Contoh pcrhitungan pckcrjaan pcmerataan material kapur dengan tanah untuk 
taxiway-3 sebagai bcrikut· 
dimana 
- Vt - volume pekerjaan 
- TP taksiran produksi alat 
- n = jumlah alat 
= 447. 15 m3 
= 49.82 m3/jam 
= I buah 
Asurnsi waktu: I bulan = 25 hari kcrja, dimana I hari kerja = 8 jam 
Jadi waktu yang dtpcrlukan bulldozer untuk pckerjaan pemerataan tanah 
adalah: 
447. 15 
-_ -.,..-.,.._ 
( 49.82 * I) 
• 8.975 jarn 
- 2 hari 
dcngan cara yang sama pcrhitungan waktu yang dibutuhkan bulldozer D65-A 
pada peketjaan pcmcrataan tanah dengan material kapur untuk scgmen 
taxiway bcrikutnya ditabelkan pada tabel 4.19. 
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Tabcl 4. 19 
Per hitun an wa k k tu JIC CfJ9all erataao matena 1pur . I ka d eogan tana 1 
Volume Produktivitas Jumlah Wa~1u Waktu 
pckerjaan alat alat pengerjaan pengerjaan 
Lokasi STA Vt TP n I t 
(m' ) (m'/jam) Buah Jam Hari 
T ihl\\ IY 3 0+15 1+~0 44 7 15 49.R2 I & 975 2 
Taxmay 4 0+1 ~ - 2+00 650 4 49.82 I 13 05 2 
Ta..'\1\\3~ 7 0"-15- 1+&0 -147.15 49,82 I 8 975 2 
Ta'"'") 8 0•15 - 2·60 650.4 49.~2 I 13.05 2 
Tohmay 9 0•30- 3•30 81 3 49.82 I 16.32 3 
3•30 - (>•30 813 49.82 I 1632 3 
6•30- 9-30 81 3 49.82 I 16.32 3 
9+30 - 12+30 813 49.82 I 1632 3 
12·30- 15•30 81 3 49 82 I 16.32 3 
15·30- 18•30 8 13 49 82 I 16.32 3 
18•30. 21•30 81 3 49.82 I 16.32 3 
21+30-24•30 81 3 49.82 I 16.32 3 
24+30- 27·30 813 49.82 I 16 32 3 
27+30- 29-40 5(>9.1 49 82 I 11 .42 2 
TaXI\\4Y 10 0+20 -3+00 8 13 49.82 I 16.32 3 
3+00- 5+80 731.7 49.82 I 14.69 2 
Ta:\i\\ay I I 0+00 - 3+00 813 49.82 l 16.32 3 
3+00 6+00 813 49.82 I 16 32 3 
6t{)O 9+00 542 49.82 1 10.RX 2 
91 00 - 10+35 555 55 49,82 I 11.15 2 
Sumber: Juwl tw ohftl ptnull.'l 
4.7.5 Pckcrjaan Pcmadatan Matc..-ial Campurao Tanah dan KapUI· 
Pckerjaan pcrnadatan material campuran tanah dan kapur digunakan 
alat berat tired rol ler TS-200. Contoh perhitungan pada pekerjaan pcmadatan 
material campuran tanah dan kapur sebagai berikut: 
Untuk taxl\vay-3· 
Vt . 
(11' • n) (jam) 
- Vt - volume pekerjaan 
- TP - taksiran produksi alat 
- n = jumlah alat 
= 4864.2 m3 
; 928. I 25 m'ljam 
= lbuah 
Asumsi wal..1u: I bulan = 25 hari kelja, dimana I hari keJja = 8 jam 
Jadi wal..1u yang diperlukan tired roller untuk memadatkan matenal carnpuran 
tanah dan kapur adalah: 
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4864.2 
(928. 125 * 1) 
• 5.24 jam 
- I hari 
dengan cara yang sama perhitungan waktu yang dibutuhkan ured roller pada 
pckcrjaan pcmadatan lanah dengan material kapur untuk segmen taxiway 
berikutnya ditabelkan pada tabel 4.20. 
Tabel4.20 
Pcrhitun an wa ktu £Ckcriaan em ada tan material kaour den2an tan ah 
Volume Produktivitas Jumlab w.~~· Waktu 
pdc•rjaan alat alat pe:ngerjaan pengerjaan 
Lolwi STA Vt TP 0 I T 
(m') (m'/jam) Buah .lam llari 
Ta\.may 3 0+15 1+80 4864 2 928.125 I 5.241 I 
Ta\.mO)' 4 0+15 - 2+(,0 7075.2 928 125 I 7.623 I 
Tti~I\\IY 1 o-1~ - 1 •so 4864.2 928 125 I 5 241 I 
Ta,\h,ay 8 01-15 - 2•60 7075.2 928.125 I 7.623 I 
Taxh,ay 9 0130 - 3•30 8844 928. 125 I 9 529 2 
3•30 - 6+30 8844 928.125 I 9.529 2 
6•30 9130 8844 928.125 I 9.529 2 
9+30 - 12+30 8844 928 125 I 9.529 2 
12+30 - 15+30 8844 92& 125 I 9.529 2 
JS•30 - 18•30 8844 928 125 I 9.529 2 
18+30 - 21+30 SX44 928 125 I 9.529 2 
21+30 24 •30 8844 928. 125 I 9.529 2 
24+30 27•30 8844 928.125 I 9 529 2 
27+30 29+40 61908 928.125 I 6.67 I 
TnxrW3) 10 0•20. 3;{)0 8844 928.125 I 9.529 2 
3+00- 5+80 7959 6 928 125 I 8.576 2 
T!!\:may II 0•00 - ]<(JO 88.\.1 928 125 I 9529 2 
3.00 - 6-oo 88.\.1 928 125 I 9.529 2 
6+00 - 9.00 5896 928.125 i I 6.353 I 
9+00- 10·35 60434 928.125 I I 6511 i I 
Sumh.r: has•/ anall$a ~nulls/ 
4.7.6 Pekerjaan Pemindaba n Tanab 
Alat berat yang dipakai pada pekel)aan pemindahan tanah ke lokasi 
pekerjaan adalah dump truck CW A 18T. Contoh perhitungan pada pekerjaan 
pemindahan tanah adalah scbagai berikut: 
Untuk taxiway-3: 
Vt (j ) 
- am (Tf> * n) 
5 1 
dimana: 
- Vt = volume 
- TP = taksiran produksi alat 
- n jumlah alal 
Asumsi: 
= 2638.35 * 109 
= 5.24 m3/jam 
- 9 buah 
= 2875.8 m3 
- Asumsi waktu: 1 bulan = 25 hari kerja, dimana 1 hari kerja = 8 jam 
- Koefisien 1.09 mcrupakan tanah campur kerikil dari kondisi padat kc 
kondtsi lepas 
Jad1 waktu yang diperlukan untuk memindahkan tanah adalah: 
2875.8 
t (5.24 •9) 
= 68.6 jam 
= 8 hari 
Dengan cara yang sama, waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan tanah 
sebagai berikut: 
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Tabel4.2 1 
l'erhitun an waktu r. ckcrialln cmindahan tanah lapis 1 
Volurnt Produktivitas Jumlah Waktu Waktu 
pekerjaan alat alai pengerjaan pengerjaan 
Lokasi STA Vt TP n t T 
(m') (m'/jam) Buah Jam Hari 
Tn""a) 3 IH15- 1<80 2875 8 5.24 9 60.98 8 
T a.'-i" B) 4 0+1~ - 2<60 4182.98 5.24 9 88.7 12 
Ta\.1\\3) 7 0+1~- 1<80 2875 8 5.24 9 I 60.98 8 
Ta\:t\\3) 8 0<15 2-+60 4182 98 5.24 9 88.7 12 
Ta.'h'a' 9 0+30- 3+30 5228 73 5.24 9 1109 14 
3+30-6+30 522X 73 5 24 9 1109 14 
6+30-9+30 5228 73 5 24 9 1109 14 
9+30-12+30 5ns 73 s 24 9 1109 14 
12+30- 15+30 5228 73 5.24 9 110.9 14 
15+30- 18+30 5228 73 5.24 9 1109 14 
IS+30- 21•30 5228 73 5.24 9 110.9 14 I 
21+30- 24+30 5228 73 5.24 9 1109 14 
24+30- 27+30 5228 73 5.24 9 110.9 14 
27+30- 29+40 36«>11 5.24 9 77.61 10 
Ta~hqly lO 0+20-3+00 5228.73 5.24 9 110.9 14 
3100 - $180 4705.86 5.24 9 99.7R 13 
Tnxiwoy I J 0<00 -3<00 5228 73 5.24 9 110.9 14 
3+00 - 6+()() 522~ 73 5.24 9 110.9 14 
6+00-9+00 3485.82 5.24 9 73.91 10 
9+00 - 10+35 3572.97 5.24 9 75.76 10 
.~umber: Jra.t/1 onali.ra pcmuhs 
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Tabcl4.22 
Pcrhitun an waktu I>Ckcriaao emiodahan tanah lapis 2 
Volumt Produktivit Jumlah Waktu \Vaktu 
pekerjun as alat alat pengerjaan pengtrjaan 
Lokasi STA Vt TP N t T 
(m' ) (m' ljam) Buah J am Hari 
Ta:'t.iway 3 (); 1~ - 1 +80 279-1.87 52~ 9 59 2fi I 8 
T3\l\\ 3~ ~ 0- 1 ~ - 2~0 4065 26 52~ 9 R6.2 II 
T3\:1Wil~ 1 0• 15 - 1+80 279U7 5.24 9 59 2<\ 8 
T4"Wl) R 0+15 - 2.00 4065 26 5.24 9 86.2 II 
Ta\:m"J.r 9 0+30 - 3+30 5081 58 5.24 9 1078 14 
3+30- 6+30 5081 58 5.24 9 1078 14 
6+30- 9+30 5081.58 5 24 9 1078 14 
9.-30 - 12+30 5081 58 524 9 107.8 14 
12•30-15+30 508 U 8 5 24 9 107.8 14 
15-30 - 18+30 508U8 5.24 9 107.8 14 
18+30- 21.-30 508158 5.24 9 107.8 14 
21+30- 24+30 5081 58 5.24 9 107 8 14 
24+30 27+30 5081.58 524 9 107K 14 
27+30- 29+40 3557. 11 524 9 7.5.43 10 
TtlXl\\tl~ 10 0• 20 - 3~)() 5081.58 5.24 9 107.8 14 
3+00- 5+80 4573,42 5. 24 9 96.98 13 
T O'<IW3y I I 0+00 J>.OO 5081.58 5.24 9 107.R 14 
3+00 - GtOO 5081 58 5.24 9 107.8 14 
6+00- 9 100 3387.72 5 24 9 71.83 9 
9 100 - 10+35 3472.4 I 5 24 9 73.63 10 
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Tabel 4.23 
Perhitun an waktu r ckcrjaan emindahan tanah laois 3 
Volume Produktivit Jumlah Waktu Waktu 
pekerjaan as alat alat pengcrjaan pengerjaan 
L-ok.,i STA Vt TP n t T 
(m' ) (rn'/jam) Buah Jam Hari 
Tta'l:mO~ 3 Q-. IS- 1+80 18 1649 5.H 9 38 52 ,. 
T:I'"'I\\D~ 4 0>15- 2*60 2642.16 5.24 9 56 03 7 
Ta'l:m3~ 7 0+15- 1•80 1816 49 5 24 9 38 52 ,. 
Tn_,ma~ ~ 0+15. 2-<.0 26-12 16 52~ 9 56.03 j 
Ta""'Y 9 0+30 .. 3+30 3302.7 5.24 9 70.0:> 'I 
3•30-6+30 3302.7 5.24 9 I 70.03 9 
6•30 - 9•30 3302.7 5.24 9 70.03 9 
9•30-12+30 3302.7 5 24 9 7003 9 
12-30- 15+30 3302 7 5 24 9 700J 9 
15+30- 18•30 3302 7 5.24 9 70.03 9 
18+30- 21·30 J~02 7 5.24 9 70.03 9 
21+30-24•30 3302.7 $24 9 70.03 9 
24•30 - 27+30 3302.7 s 24 9 I 70.03 9 
27i 30-29+40 23 11 89 5 24 9 49.02 1 
Tax:ma~ 10 0+20-3+00 3302 7 5.24 9 70.03 9 
3~0-5+80 297243 5.24 9 63.03 R 
T .;IXIW3)' J I 0+00 3•00 3302.7 5.24 9 70.03 9 
) 100 -6<{)0 3302. 7 5.24 9 70.03 9 
6<00 -9+i!O 220 1.8 s 24 9 46.69 6 
9+00- 10+35 2256 85 5 24 9 47.86 6 
Sumber: luml tma(ISn penults 
4.7.7 Pekcrjaan Perataan Tanah 
Alat bcrat yang digunakan pada pekerjaan pemerataan tanah lapis 
dan lapis 2 adalah bulldozer tipe 065-A. Sedangkan pada lapis 3 (fintshing) 
digunakan motor grader. Contoh perhitungan pada pekerjaan pemcrataan 
tanah adalah sebagai bcrikut. 
Untuk taxiway-3 
t Vt (j ) 
= (TP •n) am 
dim ana: 
- Vt =volume 
- TP • taksiran produksi alat 
- n - j umlah alat 
= 2638.35 * 1.09 
= 49.82 m3/jam 
~ 2buah 
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= 2875.8 m3 
Asumsi: 
- Asumsi wakt u: I bulan - 25 hari kerja, dimana I hari kerja ; 8 jam 
- Koefisien 1.09 merupakan tanah campur kerikil dari kondisi padat kc 
kondisi lepas 
Jadi wak'tU yang diperlukan untuk meratakan tanah tersebut adalah: 
2875.8 
( 49.82 . 2) 
.. 28.86jam 
4 hari 
Dengan cara yang sama, waktu yang diburuhkan untuk mcratakan tanah 
sebagai bcnkut: 
Tabcl 4.24 
Perhitunt an wa ktu 1 ekerjaan erataan tanah la1 is I 
Volume Produktivit Jum lah Waktu Waktu 
pektrjun as alat a fat pengerjaan pengerjaan 
Lokasi STA Vt TP N l T 
(m' ) (m' /j am) Buah Jam Hari 
Taxiway 3 0• IS- 1+80 2815.8 49.82 2 28.86 4 
TO'<IWD~' 4 0+15- 2+GO 4 1~2.98 49.82 2 4 1.9R 6 
T0'"'al· 1 0+ 15 - 1+80 2875.8 49.82 2 2X.86 4 
Taxh';1y 8 0<15 - 2+<>0 4 182.98 49,82 2 41.98 6 
T~1xh\ny 9 0+30 - 3+30 5228 13 49.82 2 52.48 7 
3+30 - 6+30 5228 73 49.82 2 52.48 7 
6-30 - 9+30 5228 73 49.82 2 52 48 7 
9+30 - 12+30 5228.73 4982 1 I 52.48 7 
12+30 - 15-30 5228.73 4982 2 52.48 7 
15+30 18+30 5228.73 49.82 2 52.48 7 
18<30- 21+30 5228 73 49.82 2 52.48 7 
21 +:10 - 24+30 5228 73 4982 2 52 48 7 
2~· 30 - 27+ 30 5228 73 49.82 2 I 52.48 7 
27+30 - 29-10 3660.11 49.82 2 36.73 5 
Tl\n,ray 10 0+20 - 3+00 5228.73 49.82 2 5248 7 
3+00 - 5+80 4705 86 4982 2 47 23 I 6 
Ta"twa} II 0+00 - 3+00 5228 73 4982 2 5248 7 
3-QO .. 6-oo 5228 73 49.82 2 5H8 7 
6..00- 9+00 3485.82 4982 2 34.98 5 
9+00-10+35 3Sn.91 49.82 2 I 35.86 s 
Sumber: lrasll onDII.Sa ~nulls 
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Tabel 4.25 
l' crhitun an waktu vckcrraan 
Volumr 
pekerjaan 
Loka•i STi\ Vt 
(m') 
Ta\mO} 3 0·15 1 <~0 2794 87 
Taxmay 4 0· 15 - 2<(!0 4065 26 
Ta:~tm•y 7 OdS 1•80 27<).1 87 
T:t.\1\\IY 8 0•15 -2+60 4065 26 
T:a"may9 0...30-3~30 5081 58 
3+30-6.,.30 5081 58 
6+30-9+30 . 5081.58 
9+30- 12-30 5081.58 
12+30-15+30 508158 
15+30- 18+30 5081.58 
18<30- 21+30 5081.58 
21+30- 24+30 5081.58 
24-30- 21+ 30 5081.58 
27~30 - 29+40 3SS1 II 
T8XI\\I~ 10 0+20- 3•00 5081 58 
3+00 -5+80 4573.42 
Ta'i"ay I I 0+00- 3+00 5081.58 
3+00-6+00 5081.58 
6+00-9+00 3387.72 
9+00- 10+35 3472.41 
.\umber: lw.ut 1m aliso pcnuh.f 
crataan tanah Ia is 2 
Produktivit Jumlah Waktu W•ktu 
as alar alat pengerjaan pengerjun 
TP N t T 
(m'ljam) Buah Jam Hati 
49.82 2 28.05 4 
4982 2 408 6 
49 82 2 28.05 4 
49 82 2 I 40.8 () 
49.82 2 Sl 7 
49.82 2 51 7 
49.82 2 51 7 
49.82 2 51 7 
49.82 2 51 7 
49.82 2 51 7 
49.82 2 51 7 
49.82 2 51 7 
49 82 2 51 7 I 
49.82 2 35.7 5 
4982 2 51 7 
49.82 2 45.9 6 
49.82 2 51 7 
49.82 2 51 7 
49.82 2 34 5 
49.82 2 34.85 5 
- .. 
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Tabel4.26 
Perhitun . 3 an waktu peker_~aan ~erataan tanah Ia p1s 
Volume Produktivit Jumlah Waktu Waktu 
pckerjun as alat aJat pengerjaan pengerjun 
Lokasi STA Vt TP N t T 
(m) (ffi'!jam) Buah Jam Hari 
Tn'\1\\ 1.1~ 3 o~ 1 s- 1-so 1816.49 636 86 I 2.852 I 
Tllxi,, a~ 4 0- 15-2~0 2642. 16 63686 I 4 149 I 
Ta~ma) 1 o~15- l+so 1816.49 636.86 ! I 2.852 I 
T3\ma~ 8 0+15-2~ 2642 16 636.~6 I 4 149 I 
Ta\:1\\a\ 9 0+30- 3+30 3302.7 636 86 I 5 186 I 
3+30 - 6+30 3302.7 636.86 I 5 186 I 
6+30-9+30 3302.7 636.86 I 5 186 I 
9<30-12+JO 3302.7 636.86 I 5.186 I 
12•30-15+30 3302.7 636 86 I 5.186 I 
15•30- 18•30 3302 7 63686 I 5.186 I 
18-30-21+30 3302 7 63686 I 5 186 I 
2 1 ~30- 2H30 3302.7 63686 I 5 IR6 I 
2J+30- 27+30 3302.7 63686 I 5.186 I 
27+30 - 29>40 23 11.89 636.86 I 363 I 
Ta,,i\1 4)' 10 0+20-3+00 3302.7 636.86 I 5.186 I 
3+00- 5+80 2972 43 636.86 I 4.667 I 
Taxh,:.y IJ 0•00 - 3•·00 3302.7 636.86 I 5. 186 I 
3•00-6<-00 3302.7 636.86 I 5. 186 I 
6+00 -9+00 2201.8 636.86 I 3.457 I 
9+00 -10+35 2256.85 636.86 I 3.544 I 
.~umhcr: lras1l ana!J.sa ptnul1s 
4.7.8 Pekerjaan Pemadatan 
Alat berat yang digunakan pada pekerjaan pemadatan tanah adalah 
vibrator roller .IV 100-A I. Contoh perhitungan pada pekeljaan pemadatan 
tanah adalah scbagai berikut: 
Untuk taxiway-3: 
1'1 ' 
= (TIH n) (jam) 
dimana: 
- Vt ~volume = 2638.35 * I .09 =2875.8 m1 
-TP - taksiran produksi alat = 798.75 m;/jam 
- n = jumlah alat = I buah 
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Asumsi: 
- Asumsi waktu: 1 bulan = 25 hari kerja, dimana I hari kerja = 8 jam 
- Koefisien 1.09 merupakan tanah campur kerikil dari kondisi padat kc 
kondis1 lepas 
Jadi wa~1u yang d1perlukan untuk memadatkan tanah terscbut adalah: 
2875.8 
(798.75 •I) 
= 3.6Jam 
=I han 
Dengan cara yang sama, waktu yang dibutuhkan untuk memadatkan tanah 
scbagai berikut. 
Tabe14.27 
p h' cr 1tun an wa k k . tu pc Crjaan 
Volume 
peketjaan 
Loka<i STA Vt 
(m ) 
To~hH1y 3 0+15 -1+80 2875.8 
T11~ iwny 4 0+15 2 160 4 182.98 
Taxiway 7 0+15 - 1+80 2875.8 
T~t \.tway 8 0> 15 - 2•·60 4182 98 
T:.'\t\\ 4Y 9 0>30 - 3~30 522X. 73 
3+oo - 6+30 5228.73 
6+30 9+30 5228.73 
9+30 12•30 5228 73 
12·30 - 15+30 5228 73 
15+30 18•30 52!8 73 
18•30 - 2HO 5228.73 
21+30 - 24+30 5228.73 
24+30 - 27+30 5228 73 
27-30 - 29+40 3660 II 
ll\1\\ .. ~ 10 o~2o-3-oo 5228 73i 
3-+00 - 5·80 4705 86 
Te\1\\1~ II 0-+00 - 3-+00 . s228n 
3•00 - 6-+00 5228 n 
6-00-9-+00 3485 82 
I 9-+00- 10+35 357297 
Sumb~r. has1/ anah1a fl"nulu/ 
pema d ta a n tana h I . 1 ap1s 
Produktivit Jumlah Waktu Wakru 
as atat a lai pengerjaan pengerj a•n 
TP n I T 
(m'ij•m) Buah Jam Uari 
798 75 I 3.6004 I 
798.75 I 5.236? I 
79k.75 I 3.6004 I 
798.75 I 5.2369 I 
798.75 I 6.5461 I 
798.75 I 6.5461 I 
798.75 I 6.5461 I 
798,75 I 6.5461 I 
798.75 I 6 5461 I 
798.75 I 6 54{;1 I 
798.75 I 6.5461 I 
798 75 1 6.54{;1 1 
798.75 I 6.54{;1 I 
798.75 I f 4 5823 I 
19815 I 65461 I I 
79815 I 5.8915 I 
19815 I 6.~1 I 
798.75 I 6.5461 I 
798.75 I 43MI I 
798.15 I 4 4732 I 
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Tabcl4.28 
Pcrhitun an waktu r ckcriaan ~cmadatan tanah lapis 2 
Volume Produktivit Jumlah Waktu Waktu 
pekerjaan as alat alat pengcrjaan pengerjaan 
L~k.lsi STA Vt TP n I T (.17) (m'tjam) lluah Jam Hari 
Ta~t\'1!~ J 0<15 I' KO 2794 87 79875 I 34991 I 
Tl!X"IWit~ 4 0-15- 2+60 4065 26t 79875 I 5.0895 I 
r.";;:;.) 1 0<15 - HRO 27<).1 87 798.75 I 3.4991 
Ta~rwa~ 8 0-15- 2<{,0 4065 26 798 75 I 5.0895 
Ta'\:1\\a~ 9 0•30-3+30 5081.58 798.15 I 63619 
3•30-6+30 5081 58 798.75 I 6.3619 
6•30-9+30 5081.58 798.75 I 63619 
9+30-12+30 508158 79875 I 63619 
12+30- 15+30 5081.58 798 75 I I 6.3619 
15•30 - 18•30 5081.58 798 75 I I 63619 
18+30-21-30 ~081.58 798 75 I 63619 
21+30- 24+30 5081 58 798 75 I 6.3619 
24+30-27•30 508158 798.75 I 63619 
27+30 - 29+40 3551 II 798.75 I 4.4533 
Ta:\h~ay 10 0+20 - 3+00 5081 58 798.75 I 6.3619 
3t00 -5+80 457342 798.75 I 5.7257 
Tn-.;rway I I 0+00 -3+00 5081.58 798.75 I 6.3619 
3+00-6+00 508 1.58 798.75 I 6.3619 
6+00-9+00 3387.72 798.75 I 4.2413 
9+00- 10+35 3472.41 79815 I 4.3473 
Sumher: hat~/ OlthhfU peltull,'i 
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Tabcl 4.29 
p h't er 1 un a n wa k tu IJC k enaan pcma d t t a an ana h I . 3 a 111S 
Volume Produktivi1 Jumlah Waktu 
pel<erj11n as alat alot pengerjaan 
l.okASi STA Vt TP n T 
(m') (m'ljam) Buah .lam 
Ta'i"ay 3 O; I~ - 1+~0 1816.49 532 5 I ' 4 112 
T3\.l\\3~ ~ 0· I ~- l+C.O 21>H.I6 532) I 4 % 18 
Ta\.t\\ 3~ 7 Od5- 1•~(1 lXI(, J'l 5!.15 I 3 ~ 112 
T3''''a~ X OtiS- 2·M 21..12 II> 532 :\ I -1 w.r~ 
Ta\t\\.1\ 9 Q;Jo - :;;~n 3302 7 532 5 I (, 2023 
~-311 (,. :0,1) ~302 7 ~~2' I (, ~ft]; 
I•• )II . 'IO:lO 3~02 7 5:\2_~ I {, 2fJ2:: 
t)l. lCI - 12"" let ~1112 7r \'15 I (, 2<1~~ 
11· -~·) 1 ~ • .-:u _l:tU! 7 ~J:!:. I t• ~··.:3 I 
1~·1U - I~·;u 1~112 7 5~::! ~ I 
' 
'' ~u:!:; 
IK>JO-ll•;\0 3302 7 532.5 I (i 1023 
21 >)II 1J ·JO _1)()2 7 ~32; I 1, 1H2Y 
2J +JU 27t1() J\01 7 '~2 5 I (, :'(1~; 
27 ·1H 2•h4U 1:t II )I.'J 532 5 I J )J ((, , 
I :t\t\qt\ ICI U • lU 3-i"l ))Ul 7 5.12 5 I l> 1U1~ 
~ 14)(1 c;.._X(I 2972 .;. 532 5 I ~5X~ t ~lu\m:t~ I I (JttNI J+HO );102 7 532 5 I 6 2<J2~ 
l 1·tNI (J 1 (t{) ).102 7 5~2 ~ I , ~(J!) l>i-W 9 i(l(l l2CJI .X 5)25 I ~ J'~X 'J •H(I W<H 12~6 X~ ~n~ I -& ~'x.: 
.\umbe-r: html11naluu pcnuh.' 
Waktu 
pengerjaan 
T 
Han 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I i 
I 
I 
I 
I 
( 
I 
( 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
Sctclah di lakukan pcnjadwalan sesuai dengan jumlah pcralatan dan analisa 
awal, ternyala waktu pcnyelesaiannya 214 han. Pada pcnjadwalan tcrscbut 
tcrlihat bahwa pckeryaan pemindahan tanah yang menycbabkan w;tktu 
pen) clcsaian mCnJadJ lama. Olch karena nu di laJ..ukan penjadwalan ulang 
dcngan mcnambah JUmlah alai pada pckcl)aan pcmindahan tanah dcngan alae 
dump a ruck CW A 18"1 agar pckel)aan tersebut dapat diselcsaakan sc,ua• 
dengan batas waktu yang direncanakan yaitu 210 hari. Hasil ana lisa 
penJadwalan berupa bar chan terdapat dalam Iampi ran hal 13 dan hasil anahsa 
ulang penjadwalan terdapat dalam Iampi ran hal 14 
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4.8 Pcrhitungnn Jumlah Penggunaan Alat Berat 
Perhitungan jumlah penggunaan alat perlu dilakukan lagi, karena 
analisa awal jumlah alat tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dcngan wak1unya. Dalam perhitungan jumlah alat berdasarkan atas waktu 
pcrencanaan pada time schedule yang dibuat. 
4.8.1 Pckcrjaan Remove Top Soil 
Alar bcrat yang dipakai pada pekcrJaan remove top soil adalah 
bulldo7er 065-P Contoh perhitungan juntlah alat pada pekerjaan remove top 
so1l adalah schaga1 bcrikut. 
,., 
n 
U I' • t) 
dun ana 
Vt 'ulumc rx:kcrtaan remove top soil - 1623.6 m-' 
II' 1a ~ ~m111 produb1 
waktu 1ang d1hu1uhkan 
A~u111~1 waktu I hari l..:rja 8 jam 
5~ 49 m ' ·jam 
4 han ( 3\l 93 Jam) 
JaJ1 1urnluh hulldot.:r DM-r yang dibutuhkun untul. menggusur tanah adalah. 
1623.6 
n (52.49 . 30.93) 
- I buah 
dcngan cara yang sama perhitungan jumlah alai bulldozer yang d1butuhkan 
p.1da pckcrjaan remove top soil untuk segmen taxiway berikutnya ditahclkan 
p3da tabcl 4 30 
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Tabel 4.30 
Perhitun an iurnlah alat pad a peker.iaan remove top soil 
Volume Produktivitas Waktu Waktu Jumlah 
pekerjaan alai pengerjaan pengt.rjaan alat 
Lokasi STA VI TP T t n 
(m' ) (m'ljam) Rari Jam Buah 
TBxi\'ar 3 0+15 1+80 1623 6 52 49 4 30.93 I 
Til'l"ar 4 0+15 2•«1 2361 6 ;249 6 +199 I 
T:1"""~ 7 0+15 1•80 1623 6l 52 49 4 3093 1 
Ta"\'a~ M 0•1~ 2•60 2361 61 52.49 6 ~~99 1 
T3,ma~ 9 o~3o- 3•:<o l9;2i 5249 8 56.24 I 
3·'0 (,-w-30 29521 52.49 8 '624 I 
1>·'0-900 2951; 52.49 X 561~ I I 
1).-30-12+30 29~21 52 49 8 
' 
5624 I I 
12-:>0- 15+30 29>21 52 49 X 5614 I I 
15•30- 18+30 29;2 S249 X I :.(, 1~ I I 
18•30- 21+30 2952 5249 g 
' 
5624 I I 
21•30 24+30 2952 52.49 8 I 562-l I I 
24•30 - 27+30 2952 52.49 8 
' 
56 24 I I 
27•30 - 29+40 20M> 4 52 41) 5 I }9 )7 I 
T :1"\\Q~ IH 0• 20 - );()() 2952 52 .a9 M I 56.2-l I 
3•(KI-5+ KU 265(o 8 '2 4l) 7 50(·~ I 
I oll\.1\\~\ I I ()o(KI · 3~KI 2'J5l ~2 49 K ~(, 24 I 
1 •(MI (,•(HI 2'J~2 ~2 49 K "6 24 I 
h•h() 'h<KI I C)<,K '2 49 ;. 37 49 I 
'I • ()() . 1\h 35 2017 2 ~2 49 5 } X 4} I 
4.11.2 Ptktrjaan Pt'ngangkutan Kapur 
Alat berat yang dipakai pada pekerjaan pengangkutan material kapur 
adalah kombinasi antara dump truck dengan bantuan alat exca\ator. Contoh 
perhitungan pada pcl..erJaan pengangkutan kapur untuk tax lway-3 schaga1 
bcrikur 
n 
dimana: 
- Vt - volume pckcrjaan matenal kapur - 447.15 m' 
- TP taksiran produks1 alat 
- t = jumlah waktu 
Asumsi waktu: I han kcrJa 8 Jam 
= 8 7R m ',Jam 
=2 hari(l0.18jam) 
Jadi jumlah alat yang diperlukan untuk mengangkut material kapur adalah: 
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447. 15 
-_ ___;__;;__ 
(8.78*10. 18) n 
= 5 buah 
dengan cara yang sama perhitungan jumlah alat yang d1butuhkan untuk 
mcngangkut material kapur untuk segmen taxiway benkutnya ditabelkan pada 
tabel 4.3 1 
Tabcl 4 31 
p h' er 1tun I I an Jum a 1 a at ua d a 11e k k eqaan p~ngang ·utan ka 'IJ!Ur 
Vofumt ProchJkth icas Waktu , , , Waktu Jumlah 
~M'-.ujaan tlat pt-neujaan ~n~rjun ... , 
Lou .. ~lA \I TP I I n 
tm1) (m1/ jam) hari I Jam Buah 
T;s""3~ ~ 0•1 ~ · 1·~0 ~HI~ O M : I 10 1'1 ~ 
Ta\1\\3~ .a 0·1~ 2~ c,~u ~ M 7M ' . I JJ t(~ ~ 
Ta""il' 7 U• l < I•KU ~-~~·~ M?K ; I u 1'1 < 
13\1\\3~ I( u. I ' l•(•U 6~0 .a X 7X ' I.J X~ < 
Ta\ma~ ~ O• >o :;..-~(1 Kl ~ X 7X I X\:! 
' 
~ .. 1(J - (.-.~(I Xl .l X 7X I IX ~~ ~ 
(I+ 1(J c, ... ~(I XI .\ X 7X 
' 
11>: ~~ 
' 
91~() I~· JO XI' x ;x 
' 
I K (,~ 
' 
12•<n - I ~+>O XI .\ xn 3 IX <2 
' 15•.\U - IX+.lU XP X 7X 
' 
IX 52 
' I X• ,1(1 ~ I, JO XP ••• I IX 4,! ' 
21·><1 2-'• :;o x1:,-- X 7X 1 IX'.! 5 
24 •30 - 27•.l() Xi> X 7X :. I X ' 2 5 
27.311 - 2'1 +40 ~~~~ I xn 1 12.% ~ 
Ta\:1\\ a~ I() 0120 - 3•{~1 HI < X 7X .l I X 52 5 
1>1HI - 5•X(I 7JI 7 X 7X 1 lf· (,7 5 
1 ;~'"'a~ t I IHXI · .\*lXI Xi> H 7X 1 I I M 51 ;. 
3•()(1 6•0(1 KP X 7X . l X ~:! 5 
(,;()(I '),()0 <\~! X 7X I : l2 35 ;. 
'I>IKI ~ I 0• 35 5~~ 5~ X ;')!;. I : l ~ 65 5 
4.8.3 Pekerjaan Pencampuran (Material Kapur dan Tanah) 
Alat be rat yang d1gunakan pada pckcl)aan pcncampuran tanah dcngan 
material kapur adalah stab1hzer CS 360 II. Comoh perhitungan pada pekerjaan 
pcncampuran tanah dengan material kapur untuk taxm·ay-3 sebagai berikut: 
"' n ----(TI' *I) 
d irnana: 
- Vt volume pckcrjaan stabil isasi tanah = 4864.2 m3 
- TP ~ taksi ran produksi a lat = 107.6 m3/jam 
- t waktu tang dibutuhkan = 6 hari ( 45.21 jam) 
Asumsi waktu: I hari kerja "' 8 jam 
.lad1 jumlah alat yang d1perlukan stabilizer unruk mencampur tanah dengan 
matenal kapur adalah· 
4864 :! 
n (1076 • 4521) 
1 buah 
dcngan cara yang !>lima pcrhuungan Jomlah alat yang d1butuhkan stabilizer 
pada pckcl)aan pcncampuran tanah dcngan material kapur untuk segmen 
ta:>-1\\a\ hcn~utnya d 1 tahcl ~an pada tabd 4 3:! 
I ahc l -1 ;~ 
Prrhitun~:an jumlah alai p11da prkerjaan pcnca mpuran material kapur 
dcn~:an 111n11 h 
Volum< Produktivitat Waldu Waklu Juml1h 
~joan alat p<Riffj a&n P"'l"'rjaa• alat 
I.Gbol ~lA \'t TP T t n 
(m') (m'/jam) Hari Jam Buah 
T l\1\\ a~· 3 Otl~ I! RO 4KI.4 2 107.6 (, 4ql I 
'1 Zl\ma~ 4 Ot1S -2.VO 7075,2 107.6 ~ 65 7~ I 
Ta""a' 7 O+IS- I+KO 4864.2 107.6 6 45.21 I 
1 a"" a' lt .... ,, 2•(~) 707~ 2 107.6 9 65.75 I 
• 
IA\1\\1\ '' o·•o 3•30 8K44 107.6 II 82.19 I 
3••0 f.~~u KK44 107.6 II 82.19 I 
6• l() 9<30 MK44 107.6 II 82 19 I 
Q;"l 12•10 KR44 1076 II 82 19 I I 
11<'\() 1~<30 M844 107.6 II 82.19 I 
1~•30 18+30 8844 1076 II 82 19 I 
18+30- 21+30 8K44 107.6 II I 82.19 I 
21+30- 24+30 8844 1076 II K2 19 I 
24•30- 27+30 KK44 1076 II 82 19 I 
27• 30 .. 29+40 61908 1076 8 S754 I 
T a"~~' 10 0•20-3•00 8844 1076 II 82 19 I 
3.00 - 5·80 7959.6 107.6 I 73 97 I 
Ta"~'' II 0'00- 3+00 8844 107.6 II K2 19 I 
3+00 -6+00 8844 107.6 II 82.19 I 
6+00 - 9+00 5896 107.6 7 54.8 I 
9•00 10+35 6043.4 107.6 8 56.17 I 
Sumhtr. lra.srl anoiLfD ~n'!lu.t 
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4.8.4 J>erataan Materia l Kapur dan Tanab 
1\lat berat yang dipakai pada pekcrjaan perataan campuran material 
kapur dcngan tanah adalah buldozer 065-A. Contoh perhitungan pada 
pekerjaan pcmerataan material kapur dcngan tanah untuk taxiway-3 sebagat 
bcrikut: 
,, 
n 
dtmana 
- Vt 
Tl' 
(11' . , ) 
\Oiume pd.erJaan 
tal.. \tran prt>dul..M alat 
waktu )3ng dtbutuhl..an 
Asumst waktu: I han k.:rJa =- 8 jam 
- 44715m ' 
-19 R2 m' jam 
2 han (ll.975 Jam) 
Jadt JUmlah alat yang diJ:>erlukan bulldo7cr untuk pckcrpan pemcrataan tanah 
adalah 
n 
447. 1 ~ 
(-19 8:2 . 8 'l75l 
I buah 
dcngan cara yang ~ama perh11ungan JUrn luh ala t vang dtbutuhkan bulld01.cr 
1)65-A pada pckcrJaan pcrataan tanah dcngan materia l kapur untuk scgmcn 
taxtway bcrikutnya dttabclkan pada tabcl 4.33. 
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I 
Tabcl 4.33 
Perhitungan jumlah alat pad a pekerjaan perataan material kapur dengan 
tanah 
Volume Produktivitas \\'aktu Waktu Jumlah 
~ktrjaan alat pengerjaan pengerjaan alat 
l,okasi STA Vt TP t t n 
(m') (m'ijam) hari Jam Buah 
TB\1\\tly 3 O+ts- •~so 447.1~ 49.82 2 8.975 I 
T.:"'''a' 4 ()+ 15- 2-{~) 650 4 4982 2 13.05 I 
f:t"\\1~ 7 (I!·~ ··~() 4471~ 4982 I 2 8.975 I 
T:t'"'"~~ X 0< 15 - 2•(,() (,50 4 4982 I 1 13 05 I 
Ta""a' 9 O+JO ~ ~-•o Kl3 4982 3 1632 I 
3 ... 30- l•·~O 81) 49K2 3 16.32 I 
1>•30 · 11•30 Kl3 4982 3 
' 
1631 I 
••• 1(t 12-'10 KIJ 49K2 
' 
ltl ~2 I 
-
I.!· tu 1 '· ;u M L~ J'J X! I 16 31 I 
1<·~(1 - IM·lO KD 49 K2 :; I 1632 I 
I ~ · 30 21•30 KIJ 49 K2 ,; 16.32 I 
!1·111 ... 2~ ·1() KD 49 X2 
·' 
16 32 I 
;tJ. 10 27·111 xn 4'1 K2 , 1f,32 I 
~7 ·~(I Z1)•·W ~(,•) I 4CJ Xl ! II 42 I 
f I n\l\\t\\ HI 0• ~(I :H~I KP 49 K2 1 16 32 I 
I 
'l •OH <•XII 731 7 .S9 Xl 1 IH.<J I 
' 1 ·(~I KD 49 )I ~ :; I:. " "'' II CHKI If• :;~ I 
3 •(XI t. •(IH Kl3 49 ~ 2 :- 1h 32 I 
I (, ... .{)(1 '/>{~) 542 4~ K2 2 10 RR I 
I ·~+()(I 1(1· 3 ~ 5~5 ~~ 4'1 Kl ! II 15 I 
. 
,\llllllfltn, luniJ QffDiu.fl p t '1Uifl.\ 
4.8.5 Pekerjaan Pemadatan Material Campuran Tanah dan Kapur 
Pckcrjaan pcmadatan material campuran tanah dan kapur digunakan 
3131 bcrat tired roller TS-200. Contoh perhilungan pada pekerjaan pemadatan 
m3tcnal campuran tanah dan kapur sebagai berikut: 
Untuk taxaway-3. 
Vt 
n 
damana. 
- Vt = volume pekerJaan 
- TP ~ taksiran produksi alat 
- j umlah alat 
=4864.2 m-' 
= 928.125 m3/Jam 
~ I hari (5.24 jam) 
Asumsi waJ..:tu: I bulan = 25 hari kerja, dimana I hari kerja = 8 jam 
Jada jumlah alat yang diperlukan untuk memadatkan material campuran tanah 
dan kapur adalah: 
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4864.2 
n •------(928.125 *5.24) 
~ I buah 
dengan cara yang sama perh1tungan jumlah alat yang d1butuhkan pada 
pckerjaan pcmadatan tanah dcngan material kapur untuk scgmcn taxiway 
bcnkumya dilabclkan pada label 4 34 
Tabel 43-l 
Pcrh ilungan jumlah alai pada pekcrjaan pemadatan material kapur 
dcnean lana h 
Volumt ProduktiYilas \\'a~"tu Yt'ali:1u , I Juml1h 
~rjun olat ~eerjaan ~rjaan alar 
IA>t.osi STA Vt TP T I • 
(m') (m'/jom) Hari Jam Buah 
Ta""'' 3 O+l~-~·~o 4KCW 2 928 w I ' 241 I 
T .,,1\,.,, .a 0!15 2+{~1 707~. 2 92K 125 I 7 62.' I 
T 3\1\\ ~~ 7 0•15 I •K(I 4~(,.1 2 92~ m I 5 .?J 1 I 
1 0\1\\ I\ )i Ot I ~ 2·W 707~ 2 92K 1 2~ I 7 "~' I 
Tn"''a~ Q (h 10 1•1H 8844 928 m 2 9 ~29 I 
,.,(1 (I•~H K844 928 m 2 () 529 I ' I (,•:w ')' '10 K~44 928 12.' 2 l) ~29 I 
9<30- 12+30 8844 928 125 2 9529 I 
12•)(1 1~·-0 8~44 928125 2 () ~21) I 
15•30 IK• 30 8844 928 125 2 9 ~29 I 
18<30 2H30 8844 928.125 2 ~ ~29 I 
2 1 +10 - 24•~0 8844 928.12$ 2 9 ~2Q I 
24+30- 21• 30 8844 928.125 2 9.~29 I 
27+30 291-40 6190.8 928.125 I 667 I 
1 IJ\1\\I~ ' 10 Q; 20 - J•(MJ 8844 928 125 2 'I 5-29 I 
3;00 5•KII 7959.(• 928 125 2 l!<:..U. I 
Ta"''a~· II O<<MI 1·()(1 8844 928 125 2 <) 529 I 
HK1 to·<•• 8844 'IlK 12 .~ 2 t) "~., I 
(,•()() 9•UO 58% 92K 12.~ I (, ~~-· I 
~- 10t35 6().13 4 928 125 I ,, 511 I 
Sumhu: },as1/ anuluu pcnulu 
-4.8.6 Pekerjaan Pemindahan Tanab 
Alat beral yang dipakai pada pckcrjaan pcmindanan tanah adalah dump 
truck CWA 18T. Conlon pcrhitungan pada pckerjaan pcmindahan tanah 
adalah sebagai berikut. 
Untuk taxiway·3: 
Vt 
n • ---(TP *1) 
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dimana: 
- Vt - volume 
- TP ~ taksi ran produksi alat 
- 1 - waktu 
Asurns1: 
= 2638.35 * 1.09 
- 5.24 m3~jam 
~ 8 hari (60.98 jam) 
- Asums1 walnu: 1 hari kcrJa- 8 jam kc!Ja 
- Kocfisicn 1 09 mcrupakan tanah campur kerikil dari kond1s1 padat kc 
kond1si lcpa~ 
Jad1 JUmlah alai yang d1pc:rlukan un1uk memtndahkan tanah adalah· 
:!R7~ R 
n 
(5 2-1 " 60 98) 
9 buah 
D.:ngan car.t yang sama. JUmlah alat yang dtbutuhkan untu~ mcmtndah~an 
tanah scbaga1 benkut. 
'I abel 4 35 
f' crh11un I h I an ium a a at pada pc k er]aan pemindahan tanah lapis I 
Volume Produktivitat 
JM'krf'ja•n .... 
Lok.ui STA \'I Tl' 
tm') (m'ljam) 
T :t\1\\a~ ,:\ O•l~ - I+~!J 2875.H ~.24 
Ta:\i\\tl~ 4 0+ I~ - 2+1.0 4 182 ~8 5 24 
Ta\l"a' 7 0+1< I+IHI 2K7'- K 5H 
Ta""'~ K 11<15 l,.MI -'IK:v>~ 5 ~~ 
T~""'' <> O•;lU :<•:<0 <nx 7' ~ ~J 
, .. ~u -f,~~o \:!:!K 7l ~ ~~ 
ft• \H ,,. ~u , ~~~K 7~ (. :.s 
'I• l(l ll•:<O 4.:!1K 7~ 4.:!.& 
12-"1(1 1<•:<0 ~228?;. ~ 2~ 
15 .. )0- 18+30 522K 73 < 24 
18 .. 3()- 21+30 ~l28 7J ~:.a 
ll· ;lO :-1 • lCI <:!2)( 7; <H 
2~ ·30 27>30 5228 73 <2~ 
27·;1(1 l'HJO >MO II <H 
T4-~m~~ 10 0•20 3•00 <nM n ~ 24 
J .oo- <•~o HO' 1!6 5 24 
Ta,ma~ II 0..00 - 3+00 ~228 n 5 24 
3+00-(>+{)0 <228 73 5.24 
6-+00 - 9+00 3485.82 5.24 
9+00- 10+35 3572.97 5.24 
Sumh<r: htu/1 analua penuhs 
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Wa.ktu 
pttttf'rj••• 
T 
llari 
X 
12 
X I 
11 T 
I~ 
IJ 
IJ 
IJ 
IJ 
14 
IJ 
I~ 
I~ 
Ill 
14 
IJ 
I~ 
14 
10 
10 
Waktu Jumlah 
pmat'f'jaan alol 
I N 
Jam Buah 
60 ~~ 9 
80 9 
6(JYX ') 
~K 7 9 
1109 'I 
110'1 •J 
II II 'I 'I 
1109 'I 
110.9 I 9 
110.9 I 9 
110.9 I 9 
1109 I 'I 
110 <) 'I 
7761 'I 
1109 9 
99 7M 9 
110.9 9 
1109 9 
73.91 9 
75 76 9 
IIIIILIK Pf.:f<f'U ~ 1 "''·'•" 
INSTITU T TtKNOUJ\• 
S E.I'ULUH - NOPEM[ll ' 
Tabcl4.36 
Pcrhi tun an iumlah alat pada peker.iaao pemindahan tanah Ia !lis 2 
Volume Produktivitas Waktu Waktu Jumlah 
pekujaan alat pengerjaan pengerjun aJat 
Lokasi STA Vt TP T I n (m') (n?/jam) Rari Jam buah 
T3\I\\ Oi~ 3 0~15 lt80 2794 87 5 24 7 53.34 10 
T:s"•"a~ .a 0<15 2«i0 4065 26 5 24 10 77.58 10 
Ta"''a~ 7 0+15 1+80 2794 87 5 24 7 53.3-# 10 
1'3\1\\:t~ 8 0•15 2+60 4065 26 5 24 10 7158 10 
To.\ma~ 9 0·30 - 3+30 5081 58 524 13 96.98 10 
1•10- 6+10 5081 >8 s 24 13 9698 10 
6•10 - 9+30 5081 SH ; 24 14 107 8 'I 
'1-1!1 - 12+30 50HI 5K 5 24 14 107 H 9 
1:!•30- 15+30 5081 58, 5 24 IJ 107X 'I 
15•30 18+30 5081 58 5 24 14 
' 
107K 9 
18+30 21+30 5081.58 5 24 14 107.8 9 
21 +30 - 24+30 5081 58 524 14 107.8 9 
2H30 • 2h30 5081 58 5 24 14 107X <) 
27•3() - 29•40 3551 II ~ !-1 10 75 ..&3 'I 
r ll\1\\:t\ w (H2(J ,~. <ox 1 <x '~.$ 14 I 07 X 'I 
.l•mJ 5+80 4573 42 ~ ~"' 13 9(, '))( 'J 
lli\1\HH II CHOU 3•1XI <ox 1 sx 5 14 H lll7 x 9 
H~l (p()(J SOX I 58 ~ ~ .. 14 107X <) 
(,t()() - 9•00 3187 72 5 24 9 71 83 9 
<H WI ICI •1< 3471 41 5 24 1(1 7~ 6) C) 
,\w~: lum/ tmuluu ~nulu 
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Tabel4.37 
Perhitun an _!Um a a at pe I h I Crjaan pemm a k . . d h an tana hI . 3 ap•s 
Volume Produ ktivitas Waktu Waktu .)uml•h 
pekerjaan alat pengerjaan pengerjaan ~·aktu 
L.okasi STA Vt TP T 1 N 
(m') (m'/jam) Hari Jam Buah 
Ta.'\J\\3) 3 (}+IS- 1-80 18 16.49 5.24 ~ I 38 52 9 
T:t.:\J\\3) 4 Oo+l5- 2-.60 2642.16 5.24 7 
' 
56.03 9 
Ta.,m3} 7 0• 11 - 1-MO I R I ~ 49 5 24 5 I 38.52 ') 
Ta:\J\\8} 8 1>-15 - 2-1'.0 2642.1h 524 7 56.03 9 
Ta.'\J\\8\ 9 1>-J0 - 3·30 • 3302 7 524 9 7003 9 
• 
3·30 - l••30 3302 7 5 24 9 70 03 'I 
l·-30. 9-30 3302 7 524 9 700:1 'I I 
9•:t0 - 12•JO 3302 7 5 24 'I 7003 <) • 
1:0 ~H 1<.1111 :ou: 7 ~ :!..t •• 70_():; 'I 
15•30 IM· )0 33017 5 J4 <) 7003 •I 
IM+30 - 2b·30 3302.7 ~ 2-1 I 9 7003 9 ! 
21•30· 24•30 33027 5 24 9 7003 'I 
24•30. 27•30 33CI2 1 5 24 <) 70 03 'I 
27•30 2<Jq() 23 11 X9 ~ 2-t 7 49.02 9 
Ta\J\\:1 \ ' W 0•20 >·~~· 3302 7 5 24 9 70.03 ') 
3-KKI - <• XU 2912 4> 5 24 X 63 .03 9 
Ta'<ma~ I I () •CKI - :t•CMI 3302 1 5.24 ~· 70 03 ~ 3+CKI - fo -KKI 3)02 1 ~.2~ 9 7U o.• ') 
6• 00 - <)+()() 220 I X 5.24 6 46 (,<) 9 
'I..CKI - 10• 35 2251• MS 5.24 6 -J7 )(6 'I 
.\umhu: luntl unall'u ,.,.,,,, 
4.8.7 Pekerjaan Perataan Tanah 
Alat berm yang digunakan pada pekeljaan perataan tanah lapis I dan 
lapis 2 adalah bulldozer 1ipc D65-A. Sedangkan pada lapis 3 (lin ishmg) 
d1gunakan motor grader. Contoh perhllungan pada pekeljaan pcrataan 1anah 
adalah scbaga1 bcnku1: 
Untuk ta~ tway-3· 
I'/ 
n 
p -(1-.1'-. ,-) 
dimana 
- Vt \'Oiume 
- TP ~ taksiran produksi alat 
- 1 waklu pelaksanaan 
; 2638.35 * 1.09 
= 49.82 m3/jam 
= 4 han (28.86 jam) 
7 1 
= 2875.8 m-' 
Asumsi: 
- Asumsi wak1u: I kerja = 8 jam kerja 
- Koetisien 1.09 merupakan tanah campur kerikil dari kondisi padat ke 
kondisi lcpas 
Jad1 jumlah alai yang diperlukan 
2875.8 
-- - - ,.-:--:--:-(49 82 • 28.86) n 
2 IJUah 
untuk meratakan tanah tersebut adalah: 
Dcngan cara \ang sama. JUmlah alat yang dibutuhkan umuk meratakan tanah 
bcl38 'h' I h I k Ta ' 4 I I cr IIUIJ1 an _1_um a a at pel e!]_aan~ataan tanah ap1s I 
Volume Pr-odukl ivitu Waktu Waktu Jumlah 
JW'ktrjun alai pmgerjaaa peng-erjaan alat 
Lokui STA \ '1 TP T I n 
(m') (m'/jom) Hori J om Buah 
1 J\1\\ ;)\ 1 U• I_~ I ·XCI ~ M7~ K ~9 M2 .J .:'X K-f• 2 ~ flo I(, :•Nt JUC •;x .p) )(~ ,, 
.11•1!( ;> l:t\ma\ .& 
r-;· U· l" I • K() 2X7~ X -l'l Kl 4 ]K 86 2 J 3\1\\ll\ 7 
r 11\1\\~\ )t U•l ~ - 1"'-<•0 41X1'1K 4'1 X2 (, 
.a 1 9X 2 
-c:- C)o1(1 
'. l(t ~nt~ '' 4C; X2 7 ~2 .JX 2 I n\h'•" ' ' I 
~ 22K 7~ 4'1 R2 7 '\ • l(t - (r'+ _l( l ~~ .ax 2 
(I +~() 9+30 ~22R.73 4982 7 <2-JK 2 
Y•JO - 12•30 ~22X 73 49.~2 7 52.4X 2 
12+30 - 15•3() 5228 73 49.82 7 52.48 2 
l~ t1U - IK•3Ci 522K13 .J9 R2 7 52 48 2 
I Xt ;<!I 21•;1(1 522R 73 49.82 7 524S 2 
I 11•311 - 2-l<JfJ 522873 49.82 7 524S 2 2-l • JO - 27• .10 5228 73 4982 7 52 .JK 2 
27 t 1()- 2'~4(1 1M.O II 49K2 5 3(, 7J 2 
liJ\ma~ 10 0•20-J+OO 5128.73 4982 7 52 48 2 
J.-(10- 5•80 4705 86 .J9.82 6 -1 7.23 2 
Ta\lna~ II 0<00- HlO 5228 73 49.82 7 5248 2 
3.00-6+00 5228 73 49 82 7 52 48 2 
I>•INl- Y.OO 34KH2 4982 5 3-a 9X ! 
9+00-10+35 357297 4982 5 35 81\ 2 
,\ u'""": Juntltllta!Lfa f'J'nMIIJ 
72 
I 
er . rtun •an_Jum a a a _pe er1aan _ll_era aan tana 
Tabel4.39 
p h' I h I t k t hI . 2 aprs 
Volume P·rodu let ivitas Waktu Waktu 
pelrerjaan alar pengtrjaan pengtrjaan IA>k•si STA Vr TP T t (m•) (m•/jam) Hari Jam 
Ta~i,, ar 3 0+15- 1+80 2794 87 49.82 4 28.05 
Ta..,l\\4~ 4 0+15 - 2+60 4065 26 49 R2 6 408 I Taxa"a~ 7 <r-15 - 1+80 2794 87 49.82 ~ 28 05 
_l Ta~\\01~ ft 0+15 - 2-vo 4065 26 4982 6 408 I Ta.,a\\a~ 9 0+30 - 3+30 5081 ~8 4982 7 51 
3+)() 6+:10 50liU8 4982 7 51 
6<30 - 9-30 5081 58 4982 7 51 
9•30 - 12-~0 508!_:<8 4982 7 'I 
I~·~H 1'•30 5081 5~ 4') Xl 7 51 
15+30 IX•30 ~081 58 4982 7 51 
18+30 21+30 508158 49.82 7 51 
!H30 - 2~+30 5081 58 4982 7 51 
2• ·l(l . 27t 3() 508!._58 49.82 7 51 
l7 •l(l l<JUO 3557 II ~9 M2 
' 
35 7 
T 3"\\ 1'1\ ICl II< 20 - .'..{KI 5081 58 4~ 82 7 51 
,\1'-{)(J <• X() 4q342 .t<J M1 6 45 9 
- -I J \1\\ 1\ I I (Jt(I(J 1 ·(~1 50X i :'X -19 l':2 7 51 
l•(IH ' ··0(1 <ox 1 ;x 4'1 82 7 51 
6<()() 9•{!() 3387 72 49 K2 s ~~ 
9 • ( ICJ 10<;1< 347~ 4 I -i•J H] 5 ~4 M~ 
73 
Jumlah 
alar 
n 
Buah 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
! 
~ 
! 
' 2 
2 
2 
2 
! 
~ 
2 
2 
2 
2 
Tabcl 4.40 
h' Per· 1tun anj urnlah a at pc k cr:.~.aan J>C rataan tana h I . 3 3JliS 
Volume Produktivit·as Waktu Waktu Jumlah 
p<ktrjaan a lai pengerjaan pengerjaa n alat Lokasi STA Vt TP T t n (m') (m'/jam) Hari Jam Buah 
Ta\1\\3~ 3 0+1~ [o R() 1816 ~<) 636.86 I 2.852 I 
TJ.\I\\3~ 4 (}+I; 2+(,() 26-12 16 63n.86 I 4 1 ~9 I 
Ta\t\\3~ 7 o~l; 1-~o IJ!Jf, .t•J (,J(> St. 1 2 S52 I 
Ta'-1''4~ X Cl+l< - 2•f~o 1 1t..a~ J(, 1>3n xn I 4 149 I 
Ta\t\\:1~ 9 o-o J() - ... 30 1J02 71 636 8n I 5 IU I 
1·111 - fo-.'0 
·...:. JJ02 71 ft _1(, Sf, I 5 1Xr, I 
lo >J0 - 1 •3(1 J;t02 ~ (,J.(, 8(· I ~ 186 I 
'):20- l:!•::n ~302 71 636 86 I '18/. I 
11· ,, , 1'-'" -; -;.u: 7 (,3(, &t, I < I )tt, I 
~~~Jo IM·3U :\ '0(1.:! 7 (,J() St, I 5 JX(, I 
IX•>(~ 21-<-30 3302 7 636 xr. I 5186 I 
21~311 ~-~. ~(} JJ02 7 6~(, 86 I < I X/, I 
2-l ~lH - .17•30 J,1(1l 7 t,J(, )«) I < I X(, I 
11· 'CI 1'.11 -IH 23 1 I X'J (,36 M(, I ~ h • I 
Ta" ''a' 10 CI+2U - .'•jXJ 3~02 7 6~6 K(, I < I )(( , I 
>-1nu - f., Mn 2972 .t,1 t,:Ob X6 I J hlo7 I 
1 a'l\\ ::t~ II CJ•j)U 3HXJ .1.'02 7 (,J(o .1<1• I ( J )Vo I 
~-t(){J lo ··()(I Dfl2 7 (, lt. )((, I I < I )It I 
(d CIO - 'I+()(J 2201 M (, ](1.1<6 I 
__l ~ J '\7 I 
9•CXI - l it+>~ 22~1, X~ (, 1(1 " '' I • l <.w I 
4.8.8 Pekerjaan Pemadatan 
i\lat berat yang digunakan pada pckcrjaan pcmadatan tanah adalah 
vibrator rol ler J V I 00-i\ I. Conloh pcrhuungan pada pckerjaan pemadatan 
tanah adalah scbaga1 bcrikur 
lJnruk taxtwa) ·3 
I' I
n - --~--:-(TI' • n ) 
d1mana· 
- Vt :volume 
- TP ~ takSiran produks1 alat 
- t = waktu pelaksanaan 
= 2638.35 • I .09 
= 798 75 m11Jam 
- I hari (3.6 jam) 
74 
= 2875.8 m5 
I 
1\sumsi: 
- 1\sumsi waktu: I kerja = 8 jam kcrja 
- Koetisien 1.09 merupakan tanah campur keri kil dari kond1si padat ke 
kondis1 lepas 
Jadi JUmlah alat yang diperlukan untuk memadatkan tanah tersebut adalah. 
n 
2875.8 
(798.75*3.6) 
I buah 
Dcngan cara yang sarna, jumlah alat yang dibutuhkan untuk memadatkan 
wnah ~cbaga i hcrikut 
Tabcl 4 4 I 
Pcrhitun1 an iumlah sla t DCkerj 811n IX'madatan tanah Ia pi, I 
\'ofunw Pn>duktnitu W11<tu Wll<tu Juml1h pd<erj 1.0n alat pro~rjaan pen~rjun alat I.GU si STA ,., TP T I n 
(m 11 (m1/j• ml ll•ri J1m Bu1h 
T a\1\\tl\ t r•·lf. l· lm ,2)( 7< " 7Q~ 7< I ... I fl:t\l\\3~ .a 0. I ' 2·NJ 4 182\11! 711N 7< I 5 '2~7 I !. ·ra,mll\ 7 (1 · 1<- I · W(I 2W75 H 7Y~ 75 I ! ,, I . - - 1- -
4 1 ~}\11! 7<1H 7< I ''"'' ., " 0·1( >f.tl (: 17 I 
r ""''•' ., 
(I· ,., 
.t. ~u 5nx n 7YK 75 I (, 5·U• I 
J•J(J - 1.•30 522M 73 79M 75 I (, 5.U. I 
h-t 30 - 'J<> 30 5228 73 79~ 75 I 0 54(, I 
9·30- lh30 5228.73 798 75 I 6.546 I 
1!+30-15T30 522K 73 71/S 75 I 6 546 t 
t<·>O - 18·30 5228 73 798 75 t 6546 I 
IH•30 - 21+30 5228 73 798.75 I 6546 1 
11~.i0-1-l•j.() 5228 73 798 75 1 6546 1 
2•h~0-17T30 5228 H 798H I 6 5-1(, I 
27·30 - 29-40 3C>60. II 798 75 I 4.5N2 I ~ Tl!\1\\ll\ 10 0+20- >+00 522K 73 798.1S I 6546 I 
J-ffi() - 5+80 4705.86 798 75 I 5.892 I 1 4\may I I ()f{l()- 3+00 5228.73 798.75 I 6 546 I 
><{JO - lo~ ~228. 73 198 15 I (,)-'U• I 
lo~ - 9+00 3485 H2 79H 75 I 4 364 I 
9·00 - 10+35 3572.97 798 75 I 
-'A13 I 
15 
Tabel 4.42 
p h" I h I cr ttunJ an .rum a a at_ll_e k CrJaan pcma 
Volume Produktivitas 
pekerjaan alar Lokasi STA Vt TP 
(m') (m'/j •m) 
Tht"tl)t'3 0+15- 1+80 279-4 87 198.15 
T*"""a~ ~ CH5-2-6() 4065 26 798 75 
T3"''ay 7 o~1s- 1+80 2794 87 798 75 
T41\lwa~ R 0+15 -2~ 4(J6;\ 2(, 79X 15 
T1hmay 9 OT' 30 - 3-r30 50~ I 5H 798 75 
3+:W- 6+30 <081 ~X 798 7~ 
6+30-9; ~(J 51JX UX 79X 75 
\HO - 12+30 SOX I 58 798 '' )~ ... ~(1 - 15•10 
'UXI ~X 7'18 7~ 
1~+~0 - U!t-)0 5(1XUM 7'1X. 75 
18+30 - 21+30 5081 5R 79815 
21•30 - 24+30 5081 'X 7418 H 
l"'r;O- ,?7-.JCI <OX I <x 798 7< 
21-. ~(J- :'9-.$0 359 I I ?•IX 7' 
la\m~ JO o .. 2o- 3-oo 50MI <x 798 15 
3'tiMJ - 5+l't0 ~'7.' ~2 798 75 
T J\1\\3\ I I 0-{)(J 
.•-oo .'UX I .'X 7•18 7< 
J~- (,'{K! <(IX I 'X 79H 75 
6+{JO - 'J+OO J.lX7 72 79k.7S 
9•W - W+35 3472 41 79X 75 
,\umhrr. llt~:ul unalua ~nulu 
76 
d b . 2 atao tana Ill_!! IS 
\\'aktu Waktu Juml1h 
pengerjaan pengerjaan aJal 
I I n 
Hari Jam bu1h 
I 3 499 I 
I 509 I 
I 3.499 I 
I 5 09 I 
I 6 362 I 
I (,J(,2 I 
I 6 362 I 
I (1162 I 
-
-I (),:.€.1 I 
I 6 362 I 
I t.:t6l I 
I I (, :0(,2 I I I 6 ;:;t,~ I 
I 
.J -15~ I 
I (. ::l.:! I 
I 57~(. I I 
I 6 :-;62 I 
I f. ~(,2 I 
I 4 241 I 
I 4 ~47 I 
--
Tabcl 4.43 
p h' er 1tun I h I an JUm a a 9IJ!.C k er.1aan pema 
Volumt Produktivitas 
l .okasi STA 
pektrjaan 
VI 
a fat 
TP 
(m' ) (m'/jam) 
r,".''a~ 3 ()-;.I :I I+RO IKI6 49 532.5 
T1hma~ 4 0~ 1 ~-2·60 2(.42 1(, 5J2~ 
Ta'"'a' 7 0+1:1 I• MU ISUo.~9 '12 -~ 
T;r\.1\\l~ 8 0..1:1 2-H".O 2~2 16 )~2 5 
' 
I 
Ta\.1\\3~ 9 Oi30 3·30 3302 7 ~315 
_l 
J·~O (,f.JO 330~ 5.ns I 
(o~II -•Ho ~~()2 7 5='2 5 
C) .. 1.0 - J~•1fl ~~n~; '~~ ' 
12•JH , ... -;.., HH~" , .. ~ ~ 
1:1+30- IK•30 3JCJ2 1 <;12 :1 
1~·30 - 21•3CI 33027 ~32 5 
21•3(1 ~-~ ... ~(I )102 7 .. :t!5 
24 ~~0 ~7·311 
""2 7 (,~~ ~ 
27•30-29•~0 23 11 k9 532j 
T:t\1\\J\ 10 O• 20 - 3 ·0(1 ~~02 7 '1~5 
:;+{)() .<; K(l 2'112 ~) (,~2 5 
13\1\\4~ I I (ltiXI · 3·W 1302 7 53:'~ 
3•1KI- lo-.<~1 3302.7 5n.:' 
(,.()(1.1) 'I HI 220 I H :132 :1 
9•<XI JO•H 22 <t, x< q:, 
.\umhtr: hu.ul analuu fH"'"''" 
77 
d hI . 3 atan tana l!J!IS 
Waktu \Vaktu Jumlah 
pengerjaan pe.ngerjaa alae 
I n n 
I 
Hari Jam buah 
I 3.411 I 
I ~ 962 I 
I 3 ~II I 
I 4,9(,~ I 
I 6202 I 
I 6 :?til j_ I 
I fl ~0~ I I 
I t .. :••: I 
_! 
I (• !U~ I I 
I (• ~(I~ I I 
I 
'• ::!0~ I J I h .:'(1~ 1 
I ,, :'fl.:' I 
I ~ , .. ~ I 
I h ~o:- I 
I ~ ( )\ _, B -l I (, :n: I 
I h ~lJ~ I 
I 4 1\( I 
I 
.j ~ ~"' I 
4.9 Ana lisa Blaya Alat Berat 
Pcrhitungan anal isa biaya alat berat yang dikeluarkan dengan cara 
rnenyewa alat bcrat pada perusahaan persewaan alat berat sebaga1 berikut: 
B1aya sewa • (biaya sewa alat/jam + biaya operasi/jarn) 
Contoh perhitungan untuk alat bulldozer D 65 P: 
0 Biaya sewa alat = Rp. 175.000,00/jam 
0 B1aya opcrasi 
Riaya operator 
ll1a~a bahan bakar 
B1aya oh mesm 
B1aya oli transmisi 
ll1~yu oil final dnvc 
IJJUya ol1 ludrolis 
B1aya gemuki&'Tease 
jadi biaya operasi 
- Rp. 50.000,00/hari 
Rp. 6.250,00/jam 
~ 21,8 hriJam x Rp. 1.650,00 hr 
= Rp. 35.970,00/jam 
a 0, I 0 ltr/jam X Rp. 11.000,00/hr 
~ Rp. I. I 00,00/jam 
- 0.15 ltr jam x Rp. 11.000,00 'ltr 
- Rp. 1.650,00/jam 
0.04 ltr!Jam x Rp. 11.000,00/ltr 
~ Rp 440,00/jam 
0.11 ltr/jam x Rp. II.OOO,OO!ltr 
Rp. 1.21 0,00/jam 
., 0.02 ltr/jam x Rp. 11.000,00/ltr 
= Rp. 220,00/jam 
= 6.250,00 + 35.970,00 - 1.100,00 + 1.650,00.,. 
440,00 ... I. 120,00-. 220.00 
~ Rp. 46.840,00/jam 
Biaya sewa - Rp. 175.000,00/jam .,. Rp. 46.840,00/jam 
• Rp. 221 .840,00/jam 
Dengan cara yang sama untuk pcrhitungan alat berat selanjutnya, dapat 
ditabelkan sebaga1 berikut· 
78 
jtnis slat 
bahon bakar 
fRp/j am) 
llull.J.V<t 0 M·P 
I 'uUJcw.cr I) f, ~.A 
htte,•tor Pt_· • '<:n 
Mdlt• ~ <il>~ll A-I 
llfC' roUa I S-200 
Vthrahoorc..na JV lf'Wl.A-t 
S&ahlh7cr CS 360 II 
DumplndCWA I' I 
Dump""'* m> •zo 
- ~ 
.,. '1 ... 
"' Ill -... .. ,.. . 
c - '0 \ ~ ~% 
"J .... .. 
'~'110 
l!V\j 
l "CMO 
21Hf.0 
~IllS 
!.al\0 
-17~20 
55110 
\lllf.O 
';ic:\ 
'1 .,.. ~ \ 
0 "t. " . 
... 0 ' t 
"' r: . ~ 0 ', ~. ~ I. 
... 
oli mt$in 
( Rp/jaml 
llf:tJ 
IIC)I'I 
...... 
... ,,, 
l7(,() 
21~ 
I 11fl 
RIJ() 
H~, 
Tabel4.44 
ll u~:a Satuan Penggunaan Ala t 
Bia)'a Ope-ra.si Toea I 
oli tnnsmisi oli final oli hidrolis GtmuiJgreuc 01)<nlor (Rplj am) 
fRp/jam) drh:c fRp!jam) fRp/jam) (Rp/jom) 
(Rp/iam) 
IMO ••o Ill< ::u (l2~U u .. 'UO 
lf•:\0 
'"" 
l:'lf :'!f• (.:'\tl ili7S 
ss 21« 157• :'!f f•2.Sn 17fJ'U 
~.l(t 1210 61<• \\II M:r.t• \'71~ 
,..., S.IO 0 :~· (·25< ;:;;:;; 
'"" 
5Y• 
" 
::.• ~l5C \ 11)(.0 
~su 5511 .. 
"' '·2~ v.~~~ 
H\0 S5tl <1!111 !2f• '·2\0 "fW'OI 
IJ \0 no 
" 
:',!(! '·2~1 11 111! 
7Q 
Tabel4.45 
Pcrhitun!!an Biaya Alat Bcrat 
T1ni~111J.J (U+I~ • h ·80) 
Stabili \.lni 1111ru1h 
H4."'m•''"' lt 'fl ~~~~ ~ BYIWoi'Cr 1)6$.£' 
1\:rtp.ttP-ut.m l11~~ f)umJ) ttuiCU CO ]10 
I \~\aU"f Pl .. '\Oft 
l~r..:.,.·nptt.m WM~"-t._llr"l' 'LJI•thtt'f C.:' ~·Oil 
t• ... ,.._:...-.~ un.d\.\.b,..., Huta.J,,A:r l ) o<•A 
l•,·m. •i1bln WO.Ih I'"" h1114.T ro-.-.!t• 
l:mban.._m,nl 
t#lruiUI 1 
I api\Off : 
1'~~~!1\o.Lalutl "''lolt• 
I upturn r 
l'l111!11d.alloltl 1.:11 '<~111 
1 nc.al 
h •• t ....... , , ... ,, 
\ •llfo~1~11l t•ICI-., JV ltlll·l\1 
1)ounruu, 1(.'\\A J)(J 
IC .lll·•tt-t !)'>'·A 
I >umr•uu.:l.l'\\ A J)t I 
\1••h"' .,UoiJ,, Ctll 'II A I 
\ II'CIIh•lfi ''~''" 1\ I• , •• ,,I 
Jmlh Wkr 
allll JWnY~I 
U•.;,l 
I 
s 
I 
I 
I 
I 
'I 
101 
•I 
16 
II• 
·~ ,, 
~ 
'· 
' 
Har,:ea 
uruan 
(Rol 
46S40 
JlliO 
479><4 
X.':fJ 
J:J375 
(o)(l:t" 
~, ..• ,... 
,a;,· .. 
,.(·''"''1 
""·I 
Har~• 
"',. •• (Rp) 
175000 
75000/ 
IJ:SOO/ 
l7jtUJ 
1751•JO 
I~IMJ 
il700 
... .. 
Total blay11 
(Rp) 
709~880 
93681'00 
=-~~7?-U 
~17);!9(,() 
w;.uu~ t 
1 W7f"••.l 
%S~x•O<• 
D97c.,ro·t 
l.,h .. h 4 1f• ·~ . l:,-,.,c:, -, t----------t---t---11----+----+-----~ 
"--hUt-..-,_.,..._ 
1-\,, ... ,,u h, ""' UuiiJlu~r I )toS·I' 
l'l"''IUI''.,.~''t.n" ~•J'II.U I >ump truc.L.IID J20 
I \..:b\llhX P<.:·JW 
PnlQIIIlpUIIIn Ylf\lth.&~tt)1W "'to~~htlt.ri.T CS J{.()Jl 
I ',~I&I.Uan t..fll&h&.l.•ptu llultJti/Cf I X· S·J\ 
1\.,·\i~·L,,~"l"t~;~h I u~; wll~.-r 1'~·200 
f mb.nlo.mmt 
I "1'4,"'" I 
l·,,nuloJ..tw.n wrwh 
h't~il.l.llfl llltw.h 
Pnnad.Jtan I.IMh 
lt~pit~Aif 1 
J\,·mrkbtwn lllrwh 
1\ntun tat*h 
1\Tr~Ll~n wah 
,.,._.tUf J 
1\"'mnJ .. Jyn &..Mh 
1\u\dn UIJloah 
I'1.TrlAJai.An &&rwth 
T ... l 
Tuhu~-7 (0·+-1~ • 1+80) 
St•blli~ultanllh 
KC'flh.I\T C(.tp k •d 
Pmtw-n~l..ul.an Uput 
IJwnr 1ru.L ti'A IH 
lkaUJ,uer ()i,}•A 
VtM11Qft roller JV IOO.AI 
tJwr.r ""'L CWA 18T 
llul!J<.,n IY.S·A 
V1lnllll1ft h-lln JV UM..,AI 
ll<•niHru<L (I' A 18T 
~k<oqnda GD Sll A·l 
V1t'utaon roller JV IOO.AJ 
llulldoltf D6S·P 
I ~'"'r lt\Jeki iD 320 
I \c.t\lhlf I'(.;.JO() 
80 
I 
5 
I 
I 
I 
I 
9 
2 
I 
10 
2 
9 
I 
I 
I 
5 
I 
·~ 
16 
16 
72 
16 
~ 
:\6 
8 
8 
32 
16 
16 
"(,JU(I 
4:11(1 
-'7 '~ 
5<)520 
43375 
7(oC)~I 
4}37) 
3496C.• 
769110 
.nt7< 
4684{) 
4211 0 
47984 
!'":'<((• \ 
7'\1'( 11 ) 
1.\:~u 
J75()(>) 
175000 
I :5flCIO 
95500 
17<000 
71~ 1t) 
~5l<•> 
t'i!OU() 
71700 
175000 
75000 
132500 
)1069440 
:wJ~CJI.XI 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpula n 
Dan hasil pcrcncanaan pemrlihan alat berat pada peke~aan stabrlrsasi 
tanah dan embankment dr 1:3andara Juanda Surabaya untuk pekel)aan taxiway. 
dapat drambil bcbcrapa J..csrmpulan scbagar bcnkut: 
Pada pcJ..er;aan ~tabrlrsasr tanah, alat bcrar yang digunakan adalah dump 
true!.. HD 3:!0. cxca\ator J>C-3011. qahilr7cr l'S 360 II. hulldot.:r 06~-Pdan 
trn.: roll.:r, 
2. Pada pckcrjaan embankment, alat bcrat yang drgunakan adalah dump truck 
CWA 181 , 13ulldotcr D65-A, motor gadcr CiD 51 I A-1 dan \lhrallon 
rollc:r, 
3 Dcngan analrsa awal jumlah alat yang al..an drpakar pada pdcl)aan 
stabrlisa;r tanah <bn cmiXtnl..mcnt. dap:~t d"dc'lul..an dalam "al..ru ~ 14 
han. Untuk mcnyclc~a r kan pdcrjaan tcrsdHJt s.:-suar dcngan pcrcncanaan 
pcnJadwalan, mal.. a drpcrlul..an pcmamp:~tan waktu pada pdcrpan 
pcmrndahantanah srnu dcngan menambah JUmlah dump truck CWA 18T 
dan 9 buah menJadr I 0 buah. st:hrngga tepat pada waktu perencanaan 2 I 0 
hari. 
4. Total braya pcmal..aran alat bcrat pada pcl..ciJaan stabilisasr tanah dan 
embankment adalah Rl' ~0 70 I 74-1.808,00 
5.2 Saran 
Sebelum memrlrh alai bcrat yang digunakan. sebaiknya dilakukan survey 
tcrhadap tcmpat pcr!oe"aan alar berat ada atau 11daknya alat berat yang 
hcndak disewa, 
2 Metodc pelaksanaan pckcl)aan stabrlisasr tanah dan embankment pcrlu 
ditinJau ulang dan drtclitr lagi dcngan bcnar agar proyck dapat bel)alan 
dengan lancar. Sedangkan alat be rat yang dipilih, harus sesuai dengan jenis 
pekerjaannya. 
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DAFTAR SEWA ALAT 
NO JENIS ALAT BIAYA SEWA ALAT 
Per jam kerja 
-IRol 
1 Bulldozer 065-P 175.000 
2 Bulldozer 065-A 175.000 
3 Excavator PC-300 132.500 
4 Motor grader GO 511 A-1 80.000 
5 T1re roller TS-200 125.000 
6 Vibrat1on roller JV 100 A-1 71.700 
7 Stab1hzer CS 36011 375 000 
8 Dump truck CWA 18T 95.500 
9 Dump truck HD 320 75.000 
DAFTAR HARGA OLI DAN BAHAN BAKAR 
NO JENIS OLI & BAHAN BAKAR HARGA 
per liter (Rol , Solar 1 650 
2 Oh mes1n 11.000 
3 Oh transmis1 11 .000 
4 0 11 final drive 11.000 
5 Oli hidrolis 11.000 
6 Gemuk/orese 11.000 
DAFTAR UPAH OPERATOR 
NO JENIS OPERATOR UPAH 
Per harl (Rp) , Bulldozer 065-P 50.000 
2 Bulldozer 065-A 50000 
3 Excavator PC-300 50000 
4 Motor Grader GO 51 1 A -1 50000 
5 T1re roller TS-200 50000 
6 V1brabon roller JV 100 A-1 50.000 
7 StabiliZer CS 36011 50.000 
8 Dump truck CWA 18T 50 000 
9 Dump truck HD 320 50.000 
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